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Kim, ChangGoo, 2016. Movies and TV dramas as a source for 
learning vocabulary. Language Culture, 35(2). For learners it is 
an extremely challenging task to watch and listen to movies and 
dramas in the L2. One reason is that learners are not familiarized 
with the vocabulary conventionally used in these genres. This study 
investigates the value of television dramas and movies as a potential 
method to develop the vocabulary necessary for KFL learners to 
understand communications in Korean. First, we developed corpora 
of one million words (standard for substantial language) selected 
from lines used in Korean dramas and movies separately based on 
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of words used in these genres, and created lists of words which 
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a result, it was found that the corpora created by TV dramas and 
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similar characteristics (diversity in vocabulary, vocabulary 
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in the text), and display the characteristics of naturally spoken 
language. Vocabulary lists that contain 3,000 words were created 
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cover 80.1%-96.74% of the vocabulary appearing in each of the 
TV drama and movie corpora. It is known that learners can almost 
fully comprehend the entire text if they know more than 90% of 
the vocabulary in a text. Therefore, it is expected that using this 
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1. Ὓ〫ᙷᢧ
૟㡗䢪⋮ TV ✲⧒Ⱎ⯒ 䢲㣿䞲 㠎㠊ᾦ㥷 ⹥ 䞯㔋 㩧⁒⻫㦖 ┺㟧䞲 㧻㩦㦚 㰖┢
┺ . ₆㫊 㡆ῂ㠦 ➆⯊Ⳋ , 㡗䢪⋮ TV ✲⧒Ⱎ⓪ 㔺㩲㩗㧎 (authentic) ῂ㠊 㧛⩻ὒ 
゚㠎㠊㩗 㦮㌂㏢䐋 ⹿⻫㦚 㩲Ὃ䟊 㭖┺ (㧊㩫䧂 1999). L2 䞯㔋㧦✺㦖 TV 㔲㼃㦚 
䐋䟊 䞯㔋䞮⓪ ộ㦚 㫡㞚䞮ἶ (Bada & Okan 2000), ☯₆䢪♮㠊 㧞㦒Ⳇ (Chapple & 
Curtis 2000), 䞯㔋㧦㦮 䞯㔋 ☯₆⯒ 㯳Ṗ㔲䋺₆☚ 䞲┺ (Colwell & Ipince Braschi 
2006 㣎 ). 㧊㈦Ⱒ 㞚┞⧒ , TV 㔲㼃㧊⋮ 㰽㦖 ゚❪㡺 Ṧ㌗㦚 䐋䟊 㠊䥮⯒ 㤆㡆㩗
㦒⪲ 㔋✳䞶 㑮☚ 㧞㦒Ⳇ (Webb 2010; Webb & Rogers 2009 㣎 ), 㠊䥮 ㌂㧊㯞⯒ ⓮
Ⰲ⓪ 䣾ὒ☚ 㧞┺ (Webb & Rogers 2009; Webb 2010). 㧊㣎㠦☚ 㡗䢪⋮ 㧎₆ TV ✲
⧒Ⱎ⯒ ✹₆ (㧊⹎䡲 2011 㣎 )⋮ ⹲㦢 , 㠋㟧 ᾦ㥷 (䞮㰖㡗 2012 㣎 ), ⳿䚲 㠎㠊
㦮 ⶎ䢪㢖 Ṗ䂮ὖ㦮 㧊䟊 ᾦ㥷 (㟧㰖㍶ 2011 㣎 ), ⁎Ⰲἶ ㌂䣢㠎㠊䞯㩗 ⓻⩻㦚 
䞯㔋䞮⓪ 㧦⬢⪲☚ 㧊㣿䞶 㑮 㧞㠊 (㧊㡗㭖 2012 㣎 ), 䐋䞿㩗㧎 㠎㠊 ᾦ㥷₢㰖 
Ṗ⓻䞮Ợ 䞲┺ (㧊㩫䧂 1999). 
૟㧊㻮⩒ , 䞯㔋 㧦㤦㦒⪲㍲ 㡗䢪⋮ TV ✲⧒ⰞṖ Ṗ㰚 Ṗ䂮⓪ ⿚ⳛ䟊 ⽊㧎┺ . 
ⶎ㩲⓪ FL ㌗䢿㠦㍲ L2 TV ✲⧒Ⱎ⋮ 㡗䢪 㔲㼃㧊 䞯㔋㧦㠦Ợ 㧞㠊㍲ ㌗╏䧞 ☚
㩚㩗㧎 ὒ㩲⧒⓪ 㩦㧊┺ . 㡂₆㠦⓪ 䞯㔋㧦㦮 ⳿䚲㠊 ⶎ⻫ 㰖㔳㧊 㿿⿚䞮㰖 㞠
┺Ệ⋮ , ⹲䢪㧦㦮 ザ⯎ ╖䢪 ㏣☚⋮ ⹲㦢 , 㠋㟧 ❇㦮 㧎㔳㦮 㠊⩺㤖 , ⺆ἓ㰖
㔳㦮 ⿖㫇 ❇㦮 㡂⩂ 㣪㧎✺㧊 㧞Ỷ㰖Ⱒ , ⁎㭧㠦㍲ Ṗ㧻 ἆ㩫㩗㧎 㤦㧎㦖 㧊 
list enables L2 learners to become familiar with Korean dramas 
and movies, and that this will improve the communication skills 
necessary for natural conversation use in Korean.
[Key Words] 䞲ῃ 㡗䢪 ⹥ ✲⧒Ⱎ (Korean movie & drama 
corpus), ゞ☚ 	䄺⻚㥾 (coverage), 㠊䥮 ┺㟧㎇
(lexical richness), ⿚㌆ (dispersion), Juilland D dispersion index, 
㠊䥮 ⳿⪳ (vocabulary list)
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㧻⯊㠦㍲ ㌂㣿♮⓪ 㠊䥮✺㦚 䞯㔋㧦✺㧊 㿿⿚䧞 㞢ἶ 㧞㰖 ⴑ䞮₆ ➢ⶎ㧊┺ . 
Krashen(1985)㧊⋮ VanPatten(1996) ❇㦮 㭒㧻㻮⩒ , 㔋✳㧊 㧒㠊⋮₆ 㥚䟊㍲⓪ 
㧛⩻㦮 㧊䟊Ṗ ㍶ἆ㫆Ị㧊┺ . 
૟⽎ἶ㠦㍲⓪ 䞯㔋㧦Ṗ TV ✲⧒Ⱎ⋮ 㡗䢪 㧻⯊㠦 Ὃ䐋䞮㡂 ⏨㦖 ゞ☚⪲ 㿲䡚䞮
⓪ 䞲㩫♲ ┾㠊✺㦚 ⹎Ⰲ 䞯㔋䟊 ⚦Ⳋ ⁎ộ✺㦚 ⽊┺ 㓓Ợ 㧊䟊䞶 㑮 㧞Ợ ♶ ộ
㧊⧒ἶ Ṗ㩫䞲┺ . 㧊 Ṗ㩫㦖 EFL ⿚㟒㦮 Meara(1991), Nation(2001), Webb(2009, 
2010)㠦 ₆⹮䞲 ộ㦒⪲ , 㧊✺ 㡆ῂ㠦㍲⓪ ┾㠊 ⳿⪳㦮 㩲Ὃ㦚 䐋䟊 䞯㔋㧦㦮 㠊
䥮 ⿖╊㦚 㭚㧒 㑮 㧞㠞ἶ , ⿖㑮㩗 㠊䥮 䞯㔋㦮 㧶㨂㩗 ₆䣢⯒ 㩲Ὃ䞶 㑮 㧞㠞┺
ἶ ⽊ἶ䞮ἶ 㧞┺ . 㧊㠦 ⽎ 㡆ῂ㠦㍲⓪ ╖′⳾ 䆪䗒㓺⯒ ῂ㿫䞮㡂 㧊 㧻⯊㠦㍲ 
⍩㦖 ⻪㥚㠦 Ỏ㼦 ⏨㦖 ゞ☚⪲ 㿲䡚䞮⓪ ┾㠊✺㦚 䢫㧎䞮ἶ㧦 䞮㡖┺ . ῂ㼊㩗㦒
⪲⓪ ┺㦢㦮 㡆ῂⶎ㩲⯒ 㫆㌂䞮㡖┺ . 
૟
૟(1) 㡗䢪 ⹥ ✲⧒Ⱎ 䆪䗒㓺㦮 㟧㩗 䔏㰫 (㠊䥮⨟ , 㠊䥮┺㟧㎇ , 䛞㌂ ῂ㎇ , 䎣㓺
䔎 䄺⻚㥾 )㦖 㠊⟶䞲Ṗ ? 㟧㩗 ὖ㩦㠦㍲ ⚦ 䆪䗒㓺㦮 㠊䥮 䔏㎇㦖 䞮⋮㦮 䐋䞿♲ 
㠊䥮 ⳿⪳㦚 㧧㎇䞶 㑮 㧞㦚 㩫☚⪲ 㿿⿚䧞 㥶㌂䞲Ṗ ? 
૟(2) 㡗䢪 &✲⧒Ⱎ㠦 㧦㭒 㿲䡚䞮⓪ ┾㠊✺㦮 ⳿⪳㦚 㧧㎇䞶 㑮 㧞⓪Ṗ ? 㧊 㠊
䥮 ⳿⪳㠦⓪ ⳝ Ṳ㦮 ┾㠊Ṗ ✺㠊Ṗ⓪ ộ㧊 㩗╏䞲Ṗ ?
૟(3) 㧊 ⳿⪳㠦 㧞⓪ ┾㠊✺㦚 㞢ἶ 㧞㦒Ⳋ , 䞯㔋㧦✺㦖 TV ✲⧒Ⱎ⋮ 㡗䢪㠦㍲ 
Ⱒ⋮⓪ ┾㠊✺㦚 㠒Ⱎ⋮ 㧊䟊䞶 㑮 㧞⓪Ṗ ?
૟
૟⽎ἶ⓪ ㍶䟟 㡆ῂ㠦㍲ 㩲㞞䞮ἶ 㧞⓪ , TV ✲⧒Ⱎ⋮ 㡗䢪Ṗ Ṗ㰚 ┺㟧䞲 ᾦ㥷
䞯㩗 㥶㣿㎇㠦☚ ⿞ῂ䞮ἶ , 㰖⁞₢㰖 䞲 ⻞☚ 㔲☚♲ ⹪ 㠜⓪ 㧊 㧻⯊㠦 ㏣䞲 㠊
䥮㦮 㔺㌗㦚 Ἒ⨟㩗㦒⪲ 䟊ⳛ䞮ἶ ⁎ộ㦚 㠊䥮 ⳿⪳㦮 䡫䌲⪲ ῂ㼊䢪䞮㡖┺⓪ 
㩦㠦 䋆 㦮㦮⯒ Ṗ㰚┺ . 㧊 ⳿⪳㦖 䔏䧞 㔺㩲㩗㧎 㧛⩻ 㧦㤦㧊 㿿⿚䞮㰖 㞠⓪ FL 
䢮ἓ㦮 䞯㔋㧦㢖 ᾦ㌂㠦Ợ 䋆 ☚㤖㧊 ♶ ộ㧊⧒ ₆╖䞲┺ .
૟
75
2. ㈇⍃シ#㉿㚟
૟䆪䗒㓺 ῂ㿫㦚 㥚䟊 㧎䎆⎍㠦㍲ 60䘎㦮 TV ✲⧒Ⱎ (1䣢 ~4-5䣢⿚ )㢖 100䘎
㦮 㡗䢪 ╖⽎㦚 ㍶㩫䞮㡖┺ . 㧧䛞㦮 ㍶㩫㔲㠦⓪ ┺㦢㦮 ₆㭖㦚 ⹮㡗䞮㡖┺ .
૟
૟ཛ 㠎㠊 ㌂㣿㡃 (register): 䡚╖ 䞲ῃ㠊㦮 䚲㭖㠊⪲ 㧧㎇♲ ộ . 㧦㡆䧞 㔲╖⁏㧊
⋮ 䔏㩫 㰖㡃 ⹿㠎㧊 䙂䞾♲ 䎣㓺䔎⓪ 㩲㣎♮㠞┺ .
૟ཛྷ 㧊㣿Ṗ⓻㎇ : 㯟 , 㥏㠦㍲ ῂ䞶 㑮 㧞⓪ 㧧䛞㧊Ⳋ㍲ 㩚㧦䎣㓺䔎䢪 Ṗ⓻䞲 ╖
⽎
૟ཝ ㌗㡗 (⹿㡗 ) 㡆☚ : 2000⎚╖ 㧊䤚㠦 ⹲䚲♲ 㧧䛞㧒 ộ .
૟
૟䆪䗒㓺⓪ ┺㦢㦮 㩞㹾⯒ ➆⧒ ῂ㿫 ·⿚㍳䞮㡖┺ . 
૟
૟ཛ 㥏㠦㍲ 㑮㰧䞲 ╖⽎㦚 㰗㩧 㧛⩻䞮Ệ⋮ OCR㦚 㧊㣿䞮㡂 㩚㧦䎣㓺䔎䢪䞮
㡖┺ . 
૟ཛྷ 㩚㧦䎣㓺䔎䢪䞲 㤦㔲䆪䗒㓺㠦㍲ ╖㌂Ⱒ㦚 ⋾₆ἶ , ⋮Ⲏ㰖 Ⲫ䌖◆㧊䎆 (㧊
⯎⹪ , 㭚ỆⰂ 䟊㍺㧊⋮ 㰖㔲ⶎ , ❇㧻㧎ⶒ㦮 㧊⯚ ❇ )⓪ ⳾⚦ ㌃㩲䞮㡖┺ . 㯟 , 
㤦㔲 䆪䗒㓺㠦⓪ 㔺㩲 䞯㔋㧦㠦Ợ ✺Ⰲ⓪ ⿖⿚Ⱒ㧊 ╊₆☚⪳ 䞮㡖┺ . 㞚㤎⩂ , 
㩚㻮Ⰲ ὒ㩫㦚 䐋䟊 䎣㓺䔎㦮 㻶㧦 㡺⮮ , ⦚㠊㝆₆ 㡺⮮ , 㿫㟓 ❇㦚 ⳾⚦ 㑮㩫䞮
㡂 ૶䚲㭖ῃ㠊╖㌂㩚૷㦮 䚲㩲㠊 ⹿㔳ὒ 㧒䂮㔲䆆┺ . 
૟ཝ 㥶䌲Ệ (UTagger, ver.2.2.2)⯒ 㧊㣿䞮㡂 䎣㓺䔎㠦 䡫䌲㦮⹎ 㭒㍳ 㩫⽊⯒ ⿖
㹿䞮㡖ἶ , 䌲ₛ㧊 ⊳⋲ 䕢㧒㦚 ╖㌗㦒⪲ 䤚㻮Ⰲ⯒ 㔺㔲 , 䌲⁎㦮 㩫䢫☚⯒ ⏨㡖
┺ . 
૟ཞ Microsoft㌂㦮 Excel2013㠦㍲ 㧧䛞╏ 㠊䥮㑮⯒ ㎞䞮㡂 , ✲⧒Ⱎ⓪ 10,000㠊 
㩚䤚 , 㡗䢪⓪ 5,000㠊 㩚䤚⯒ ₆㭖㦒⪲ ⿚㍳ 䆪䗒㓺⯒ ㌞⫃Ợ ㍶㩫 ⹥ 㫆㩫䞮㡖
┺ . ⁎ ἆὒ , 㾲㫛㩗㦒⪲ TV ✲⧒Ⱎ 54䘎 , 㡗䢪 78䘎㦚 䢫㩫䞮㡖┺ . ⁎⩆ ┺㦢 , 
㧊 ◆㧊䎆⯒ ╖㌗㦒⪲ Excel㦮 䞒⽝䎢㧊な (pivot table)ὒ 䞾㑮㔳 (countif ❇ )㦚 
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㧊㣿䞮㡂 ṗ㫛 䐋Ἒ㩗 㰖䚲⯒ ㌆㿲䞮㡖┺ .
૟
3. ᜧᝳ#⚆#᯳㇏
3.1. へ䃋#)#WY#ὓ⇳␿#㧋㷳ⴛ㇏#〈㉸#㴰⮨
૟⽎㩞㠦㍲⓪ Ⲓ㩖 㡗䢪 & TV ✲⧒Ⱎ㦮 㟧㩗 ㏣㎇㠦 ╖䟊 ₆㑶䞲┺ . 䞲ῃ 㡗䢪 
⹥ ✲⧒Ⱎ㠦 㩲㔲♲ 㠊䥮⯒ ╖㌗㦒⪲ 䞲 㟧㩗 㡆ῂṖ 㩚ⶊ䞮┺⓪ 㩦㠦㍲ 㡂₆㠦
㍲ 㠑㦖 Ṩ㦖 ┺⯎ 㧻⯊㠦 㿲䡚䞮⓪ 㠊䥮✺㦮 㟧㩗 䔏㎇㦚 ㌊䘊⽊ἶ㧦 䞶 ➢ 䞮⋮
㦮 㺎㫆Ṩ㧊 ♶ 㑮 㧞┺ . ⽎㩞㠦㍲⓪ 㡗䢪 & TV ✲⧒Ⱎ 䆪䗒㓺㦮 㠊䥮㩗 䔏㎇㦚 
⽊┺ ⿚ⳛ䧞 䞮₆ 㥚䟊 㺎㫆䆪䗒㓺2㢖 ゚ᾦ䞲 ἆὒ☚ 䞾℮ 㩲㔲䞮㡖┺ . 
૟
૟(1) 〫䆏≀#⚆#〫䆏#ᵛ〈⮨
૟<䚲1>㠦 䆪䗒㓺㦮 㧻⯊⼚ 䌖㧛 ゞ☚ 
	㢖 䏶䋆 ゞ☚ (token 
	㠊䥮 ┺㟧☚ 㰖㑮 (lexical richness index)⯒ 㩲㔲䞮㡖┺ . 㭒㰖䞮❅ , 䏶
䋆㦖 䔏㩫 䎣㓺䔎㠦 㿲䡚䞲 䚲₆䡫㦮 㩚㼊㑮㧊Ⳇ , 䌖㧛㦖 㧊㭧 㭧⽋㦚 㩲㣎䞲 䚲
₆䡫㦮 㽳㑮⯒ ⦑䞲┺ . 㠊䥮 ┺㟧☚ 㰖㑮 (䢏㦖 㠊䥮 ⹖☚ )⓪ 㠊⟺ 䎣㓺䔎 ⌊㠦 
┺⯎ ┾㠊Ṗ 䙂䞾♮㠊 㧞⓪ ゚㥾㦚 Ἒ⨟䢪䞲 㰖䚲⪲ , 㧒⹮㩗㦒⪲ ┺㟧☚ 㰖㑮Ṗ 
⏨㦚㑮⪳ ㌗╖㩗㦒⪲ ▪ ┺㟧䞲 㫛⮮㦮 ┾㠊Ṗ ㌂㣿♮㠞㦢㦚 㦮⹎䞲┺ . ⽎ἶ㠦
㍲⓪ 㠊䥮 ┺㟧㎇ Ṩ㦚 ⽊┺ 㩫䢫䧞 㿪㩫䞮₆ 㥚䟊 ㎎ Ṳ㦮 㰖䚲 -TTR, R, C3-⯒ 
2  ᦐ ⷅẘⲘ ㅸⶰ㒔㢼⟤Ẽ Ⲵ⯩㪘⭀ᠤ : ① <♸ⷅ (⁸⫴ )>(「21♸፰ ♸ⷅሄ㯍」Ⲙ ⁸⫴ 㒔㢼
⟤ (1500Ἄ ⫴ⵈ )Ẽ ⋄♝㪜 ᅕ⇔Ῠ ·ᎀ㲥ጜ (2009:82)Ⲙ ᇰሼ ), ② <♸ⷅ (ኬ⫴ )>: 「21♸
፰ ♸ⷅሄ㯍」Ⲙ ኬ⫴ 㒔㢼⟤ (44Ἄ ⫴ⵈ )Ẽ ⳬ⋄♝㪜 ᎀㅽኬ (2014:35)Ẽ ⅔㘕ⱼᶜ 㪜 ᇃ
Ⲵᠤ .)
3  ⫴㱘 ᠤ⫑♱Ⲅ ኬ㪘។ ⼀㦜ᶜ 㪜ክ⫴ነⱡ ⋄⪼⬐♜។ ⸼ᶜ TTRⲴ Ⲵ⯩ᥘ⫴ ⮔ᠤ . ጸᴬᗘ 
TTRⲀ 㘀ⳅ ⎈ᤄẼ 㛠㖰 ⎈ᤄᶜ ᗘᝠ♜ ⫻។ ᅒⲸ ቀሄᶜ 㛠㖰ᅒⲴ 㐤⼀ᾴ Ⳑ⬰㳈 TTRᅒⲴ 
ᗮ⪄⼄ᠤ។ ⁸ⵜⵐⲴ Ⳉᠤ . ♜ᶜ ᠤẸ ◬Ⲵ⻈Ⲙ 㒔㢼⟤Ẽ ⎄ነ㪠 ᪌។ 㒔㢼⟤ ◬Ⲵ⻈Ẽ ሠ
ᵤ㪜 ⫴㱘 ᠤ⫑♱Ⲙ ❘ⵕ ⼀㦜Ẽ ◬⯩㪠 㪄⯔ᅀ Ⳉᠤ (Grieve 2007). ᡀ㦜ⵁⲸ ❘ⵕ ⼀㦜ᶜ។ 
TTR(Richards & Malvern 1997)Ⲅ ⎄ᶯ㪘⬬ , R(Guiraud 1960), C(Herdan 1964)ᅀ Ⳉᠤ (石川 
2012). ᅁᅁⲄ ኬ㪘។ ስ⠝Ⲁ ⪄᳘⮀ ᅙᠤ .
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䢲㣿䞮㡖┺ . <䚲1>㠦㍲ [େ ]₆⓻㠊䥮⓪ ˄₆⓻㠊䥮⯒ 䙂䞾䞲 㩚㼊 ┾㠊㑮˅ ⯒ 
⦑䞮Ⳇ , [୉ ]₆⓻㠊䥮⓪ ˄₆⓻㠊䥮⯒ 䙂䞾䞮㰖 㞠㦖 , 㔺㰞㠊Ⱒ㦚 ╖㌗㦒⪲ 䞲 
Ṩ˅ 㦚 㦮⹎䞲┺ .
૟
<䚲1> 㧻⯊⼚ 䌖㧛 ゞ☚ ·䏶䋆 ゞ☚ ·㠊䥮 ┺㟧㎇
䌖㧛     䏶䋆 TTR R C
✲⧒Ⱎ   [େ ]₆⓻㠊䥮 26,831 1,068,604 0.025 25.955 0.73   
[୉ ]₆⓻㠊䥮   22,772 622,790 0.037 28.856 0.752
㡗䢪 [େ ]₆⓻㠊䥮   21,430 715,938 0.030 25.327 0.739
[୉ ]₆⓻㠊䥮   20,078 424,231 0.047 30.826 0.764
✲⧒Ⱎ &㡗䢪 [େ ]₆⓻㠊䥮   35,404 1,784,542 0.020 26.503 0.727
[୉ ]₆⓻㠊䥮   30,996 1,047,021 0.030 30.292 0.746
㎎㫛 (ⶎ㠊 )      [୉ ]₆⓻㠊䥮 218,999 16,564,822 0.013 58.808 0.739
㎎㫛 (ῂ㠊 )      [୉ ]₆⓻㠊䥮 18,451 442,573 0.042 27.735 0.756
૟㡗䢪 78䘎ὒ ✲⧒Ⱎ 54䘎㦮 ╖㌂ ⿚㍳㦚 䐋䟊 , 㡗䢪㠦㍲ 715,938Ṳ , ✲⧒Ⱎ
㠦㍲ 1,068,604Ṳ , 㽳 1,784,542Ṳ㦮 䡫䌲 ┾㥚⯒ 㠑㠞┺ . 㔺㩲 ⿚㍳ ╖㌗㧊 ♮⓪ 
㔺㰞㠊䥮 (㯟 ,  ˄[୉ ]₆⓻㠊䥮˅ )⓪ ✲⧒ⰞṖ 622,790Ṳ , 㡗䢪Ṗ 424,231Ṳ⪲ 
✲⧒Ⱎ 䆪䗒㓺Ṗ 㡗䢪㦮 ⁎ộ⽊┺ 30% Ṗ⨟ ▪ 䋂┺ . 㔺㰞㠊䥮㦮 䌖㧛 ゞ☚⓪ 
✲⧒ⰞṖ 22,772Ṳ , 㡗䢪Ṗ 20,078Ṳ㧊┺ .
૟㠊䥮 ┺㟧㎇ Ṩ㦖 ⳾✶ 㰖㑮㠦㍲ 㡗䢪Ṗ ✲⧒Ⱎ⽊┺ ▪ 䋆 ộ㦒⪲ ⋮䌖⌂┺ . 
㞴㍲☚ ㌊䘊⽊㞮㰖Ⱒ , 㠊䥮 ┺㟧㎇ 㰖㑮Ṗ ⏨┺⓪ ộ㦖 䟊╏ 䎣㓺䔎㠦 ▪ ┺㟧䞲 
㫛⮮㦮 ┾㠊Ṗ ㌂㣿♮㠞㦢㦚 㦮⹎䞮₆ ➢ⶎ㠦 , 㩗㠊☚ ⽎ 㡆ῂ ἆὒ㠦 㧞㠊㍲⓪ 
㡗䢪Ṗ ✲⧒Ⱎ⽊┺ ▪ ┺㟧䞲 㠊䥮⯒ ┺⬾ἶ 㧞┺ἶ 䞶 㑮 㧞┺ . 㧊⓪ TV ✲⧒Ⱎ
㢖 ゚ᾦ䞮㡂 㡗䢪⓪ 䞮⋮㦮 㠦䞒㏢✲⪲ ῂ㎇♮㠊 㧞ἶ (✲⧒ⰞṖ 4~5䘎 ), 㧧䛞
╏ ₎㧊Ṗ 㰽㞚 ⌊㣿㦮 Ἇ䂾㧊 㩗㦖◆┺ , ✲⧒Ⱎ㠦 ゚䟊 ㍲ぢ䆪䗒㓺㦮 㑮Ṗ ㌗╖
㩗㦒⪲ ▪ Ⱔ㞮₆ ➢ⶎ㦒⪲ 㿪㩫♲┺ . ⁎⩂⋮ ⚦ 䆪䗒㓺 Ṛ㦮 ㌂㧊㯞 㹾㧊 , ⁎Ⰲ
ἶ 㺎㫆䆪䗒㓺㢖 ゚ᾦ䟞㦚 ➢㦮 㹾㧊⯒ Ṧ㞞䞮Ⳋ , ⚦ 䆪䗒㓺 Ṛ㦮 㠊䥮 ┺㟧㎇ 
㹾㧊Ṗ 㥶㦮⹎䞲 㩫☚㦮 㹾㧊⓪ 㞚┞⧒⓪ ộ㦚 䢫㧎䞶 㑮 㧞┺ . 䔏䧞 ₆⓻㠊䥮⯒ 
䙂䞾䟞㦚 ➢ , RṨ㦮 ἓ㤆 ✲⧒ⰞṖ 25.595, 㡗䢪Ṗ 25.327, CṨ㦮 ἓ㤆 ✲⧒ⰞṖ 
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0.73, 㡗䢪Ṗ 0.739㦒⪲ , 㞚㭒 ⁒㌂䞲 ╖㦧㦚 ⽊㧊ἶ 㧞┺ . 㞚㤎⩂ , ⚦ 䆪䗒㓺 ⳾
⚦ 㧦㡆㠎㠊㦮 ῂ㠊㢖 㥶㌂䞲 㟧㩗 䔏㎇㦚 ⽊㧊⓪ ⹮Ⳋ , 㧦㡆㠎㠊㦮 ⶎ㠊㢖⓪ 㠊
䥮 ┺㟧㎇ Ṩ㠦㍲ 䋆 㹾㧊⯒ ⽊㧎┺ (䔏䧞 , TTRὒ R)⓪ 㩦㧊 㭒⳿♲┺ . 
૟
૟(2) 㻿⬣✻#〫䆏#៣⮨
૟┺㦢㦒⪲ , ṗ 䆪䗒㓺 ⌊ 䛞㌂⼚ 㠊䥮 ⿚䙂 ἓ䟻㦚 㫆㌂䞲 ἆὒ㧊┺ . <䚲2>㠦 
⚦ 䆪䗒㓺㦮 䛞㌂⼚ ῂ㎇゚⯒ ⽊㡖┺ . <䚲2>㠦 ➆⯊Ⳋ , ✲⧒Ⱎ㠦㍲⓪ 㧒⹮ⳛ
㌂㦮 ⿚䙂 ゚㥾㧊 Ṗ㧻 ⏨ἶ , ☯㌂ , ⿖㌂ , ╖ⳛ㌂ , 䡫㣿㌂ , Ṧ䌚㌂ , ἶ㥶ⳛ㌂ 㑲
㦒⪲ ⁎ ⛺⯒ 㧝ἶ 㧞┺ . 㧊 ⿚䙂 㑲㥚⓪ 㡗䢪 䆪䗒㓺㠦㍲☚ 㥶䣾䞮┺ . 㯟 , 㡗䢪 
䆪䗒㓺㠦㍲☚ 㧒⹮ⳛ㌂Ṗ 㹾㰖䞮⓪ ゚㥾㧊 Ṗ㧻 ⏨ἶ , ⁎ ⛺⯒ 㧊㠊 ☯㌂ , ⿖㌂ , 
╖ⳛ㌂ , 䡫㣿㌂ , Ṧ䌚㌂ , ἶ㥶ⳛ㌂㦮 ⿚䙂 㑲㦚 ⽊㧊ἶ 㧞┺ . 
૟<䚲2>㠦㍲ ⡦ 䞲 Ṗ㰖 䦻⹎⪲㤊 ㌂㔺㦖 ⚦ 䆪䗒㓺Ṗ ⿚䙂 ゚㥾 䁷Ⳋ㠦 㧞㠊㍲
☚ Ệ㦮 㧒䂮䞲┺⓪ 㩦㧊┺ . <䚲2>㠦㍲ 䢫㧎䞶 㑮 㧞❅ , 䛞㌂⼚ ⿚䙂 ゚㥾㦮 㹾
㧊Ṗ 㾲㏢㦮 ἓ㤆 0.06(ἶ㥶ⳛ㌂ )㠦 ⿞ὒ䞮Ⳇ , 㾲╖㹾☚ 0.6㠦 㰖⋮㰖 㞠⓪┺ . 
㧊 ἆὒ⓪ 㺎㫆 䆪䗒㓺㦮 䛞㌂⼚ ⿚䙂 ἓ䟻ὒ ゚ᾦ䟊 ⽊Ⳋ ▪㤇 ⿚ⳛ䟊㰚┺ . 㡞
䄾╖ , 㧒⹮ⳛ㌂㦮 ἓ㤆 , ✲⧒Ⱎ㢖 㡗䢪㠦㍲⓪ 㟓 27%㦮 㩦㥶㥾㦚 ⽊㧊⋮ , <㎎
㫛 (ⶎ㠊 )>㠦㍲⓪ 47%, <㎎㫛 (ῂ㠊 )>㠦㍲⓪ 23%⪲ , ╊䢪 㥶䡫⼚⪲ 䋆 㹾㧊
⯒ ⽊㧊ἶ 㧞┺ . 
૟㧊 ⚦ Ṗ㰖 ἆὒ⓪ 㞴㩞㦮 㠊䥮 ┺㟧㎇㠦 ὖ䞲 ἆὒ㢖 䞾℮ , (゚㥾㦮 㹾㧊⓪ 
㧞㦒⋮ ) 㡗䢪㢖 TV ✲⧒Ⱎ 䆪䗒㓺 Ṛ㦮 䛞㌂ ῂ㎇㧊 ⰺ㤆 㥶㌂䞮Ⳇ , ⚦ 䆪䗒㓺
㦮 䛞㌂ ῂ㎇㧊 㧦㡆㠎㠊㦮 ⶎ㠊㢖⓪ ῂ⼚♮⓪ ⹮Ⳋ , ῂ㠊㦮 䛞㌂ ⿚䙂㢖 ⰺ㤆 
㥶㌂䞮┺⓪ 㭒㧻㦮 ⁒ỆṖ ♶ 㑮 㧞┺ .
૟
૟
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<䚲2> 䛞㌂⼚ 㠊䥮 ῂ㎇
✲⧒Ⱎ 㡗䢪 ✲⧒Ⱎ &㡗䢪 ㎎㫛(ⶎ㠊 )
㎎㫛
(ῂ㠊 )
䏶䋆
(N)
゚㥾
(%)
䌖㧛
 (N)
゚㥾
(%)
䏶䋆
 (N)
゚㥾
(%)
䌖㧛
 (N)
゚㥾
(%)
䏶䋆
 (N)
゚㥾
(%)
䌖㧛
 (N)
゚㥾
(%)
゚㥾
(%)
゚㥾
(%)
Ṧ䌚㌂ 22,343 3.58 319 1.40 15,303 3.60 371 1.84 37,646 3.59 458 1.47 0.20 8.47
⿖㌂ (㩧㏣⿖㌂ ) 65,966 10.59 1,270 5.57 44,613 10.51 1,148 5.71 20,579 20.55 1,601 5.15 6.24 14.29
ὖ䡫㌂ 17,261 2.77 93 0.40 12,954 3.05 85 0.42 30,215 2.88 104 0.33 2.72 4.01
㦮㫊ⳛ㌂ 36,514 5.86 213 0.93 26,592 6.26 200 0.99 63,106 6.02 253 0.81 6.43 6.16
㧒⹮ⳛ㌂ 170,414 27.36 12,893 56.61 118,507 27.93 11,781 58.67 288,921 27.59 17,267 55.70 47.63 22.34
ἶ㥶ⳛ㌂ 18,163 2.91 3,136 13.77 12,656 2.98 2,620 13.04 30,819 2.94 5,227 16.86 4.42 2.49
╖ⳛ㌂ 55,555 8.92 123 0.54 35,290 8.31 103 0.51 90,845 8.67 147 0.47 3.15 7.12
㑮㌂ 4,263 0.68 70 0.30 2,846 0.67 65 0.32 7,108 0.67 79 0.25 0.69 2.12
䡫㣿㌂ 45,097 7.24 1,108 4.86 30,310 7.14 936 4.66 75,407 7.20 1,349 4.35 3.39 6.49
⿖㩫㰖㩫㌂ 5,572 0.89 1 0.00 3,408 0.80 1 0.00 8,980 0.85 1 0.00 0.40 0.69
⁣㩫㰖㩫㌂ 31,946 5.12 1 0.00 21,590 5.08 1 0.00 53,537 5.11 1 0.00 3.85 3.65
☯㌂ 121,486 19.50 2,277 9.99 81,062 19.10 2,001 9.96 202,548 19.34 2,695 8.69 15.45 17.90
⽊㫆㣿㠎 24,950 4.00 48 0.21 17,377 4.09 44 0.21 42,327 4.04 53 0.17 4.36 3.80
! 3,197 0.51 1,197 5.25 1,717 0.40 718 3.57 4,916 0.47 1,735 5.59 / 0.46
XR 61 0.01 23 0.10 6 0.00 4 0.02 67 0.00 26 0.08 1.07 0.00
䞿Ἒ 622,790 100 22,772 100 424,231 100 20,078 100 1,047,021 100 30,996 100 100 100
૟(3) ⢿ḻ#៣ᙻ✻#㯄ⴛ㴯#㥛⛻㆟
૟Ⱎ㰖Ⱏ㦒⪲ , 䎣㓺䔎 䄺⻚㥾 (text coverage)㦚 㫆㌂䞲 ἆὒ⯒ ㌊䘊⽊
₆⪲ 䞲┺ . 䎣㓺䔎 䄺⻚㥾㦖 㧒㩫 㑮㦮 㠊䥮⪲ 䔏㩫 䎣㓺䔎⯒ 㠊ⓦ 㩫☚ 
㧊䟊䞶 㑮 㧞⓪Ṗ㠦 ╖䞲 㩫⽊⯒ 㩲Ὃ䟊 㭖┺ . ⁎⩆ 㧊㥶⪲ 䄺⻚㥾㦚 㧊
㣿䞾㦒⪲㖾 㠊䥮㑮 ㍺㩫㦮 ṳὖ㎇㦚 䢫⽊䞶 㑮 㧞㦒Ⳇ (㍲㌗′ , 2013), 
˄䞯㔋㧦Ṗ ⶎⰻ㦚 䐋䟊 ⹎㰖㠊 (unknown words)⯒ 㿪䁷䞶 㑮 㧞㦚 ộ㧎
Ṗ˅ 㠦 ╖䞲 㩫⽊☚ 䞾℮ 㩲Ὃ䟊 㭖┺ (Webb & Rogers 2009). ⽎ἶ㠦㍲☚ 
㧊 䄺⻚㥾㦚 㧊㣿䞮㡂 㥚㦮 ⚦ Ṗ㰖 ㌂䟃㦚 䢫㧎䞮ἶ㧦 䞮㡖┺ . 
૟Ⲓ㩖 , 䆪䗒㓺⼚ ゞ☚ ῂṚ㠦 ➆⯎ 䎣㓺䔎 䄺⻚㥾㦮 䔏㰫㦚 ㌊䘊⽎┺ . 
<䚲3>㠦㍲ ⽊❅ , 㾲ゞ㠊 500Ṳ⪲ 㡗䢪⋮ ✲⧒Ⱎ 䎣㓺䔎⯒ 68% 㩫☚
₢㰖 䄺⻚䞶 㑮 㧞㦒Ⳇ , 1,000㠊 ⩞⻾㠦㍲ 75~76%, 3,000㠊 ⩞⻾㧊 ♮
Ⳋ , 㩚㼊 䎣㓺䔎㦮 85%⯒ 䄺⻚䞶 㑮 㧞㦢㦚 㞢 㑮 㧞┺ . 
૟
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૟<䚲3> ゞ☚ ῂṚ⼚ 䎣㓺䔎 䄺⻚㥾
✲⧒Ⱎ 㡗䢪 ✲⧒Ⱎ &㡗䢪
ゞ☚ ῂṚ 䏶䋆 (N) ゚㥾 (%) ⑚㩗 (%) 䏶䋆 (N) ゚㥾 (%) ⑚㩗 (%) 䏶䋆 (N) ゚㥾 (%) ⑚㩗 (%)
1~500 428,019 68.72 68.72 289,589 68.26 68.26 715,495 68.33 68.33
501~1000 47,762 7.66 76.39 32,544 7.67 75.93 79,951 7.63 75.96
1001~1500 24,132 3.87 80.27 16,499 3.88 79.82 39,999 3.82 79.78
1501~2000 15,280 2.45 82.72 10,236 2.41 82.23 25,289 2.41 82.20
2001~2500 10,604 1.70 84.42 7,332 1.72 83.96 17,669 1.68 83.88
2501~3000 7,979 1.28 85.70 5,517 1.30 85.26 13,301 1.27 85.16
3001~3500 6,157 0.98 86.69 4,296 1.01 86.27 10,264 0.98 86.14
3501~4000 4,867 0.78 87.47 3,500 0.82 87.10 8,262 0.78 86.92
4001~4500 3,995 0.64 88.11 2,914 0.68 87.78 6,847 0.65 87.58
4501~5000 3,349 0.53 88.65 2,500 0.58 88.37 5,692 0.54 88.12
5001~5500 2,888 0.46 89.12 2,043 0.48 88.86 4,834 0.46 88.58
5501~6000 2,500 0.40 89.52 1,906 0.44 89.30 4,202 0.40 88.99
6001~6500 2,106 0.33 89.86 1,500 0.35 89.66 3,676 0.35 89.34
6501~7000 2,000 0.32 90.18 1,500 0.35 90.01 3,258 0.31 89.65
7001~7500 1,631 0.26 90.44 1,364 0.32 90.33 3,000 0.28 89.93
Ṧ䌚㌂ 22,343 3.58 94.03 15,303 3.60 93.94 37,646 3.59 93.53
ἶ㥶ⳛ㌂ 18,163 2.91 96.94 12,656 2.98 96.92 30,819 2.94 96.47
⿚㍳ ⿞⓻ 3,199 0.51 97.46 1,717 0.40 97.33 4,916 0.47 96.94
10000㣎 15,816 2.53 100 11,315 2.66 100 20,997 2.00 98.95
䞿Ἒ 622,790         100 424,231         100 1,047,021         100
૟⚮㱎 , 㠊䥮 ⳿⪳㠦 䙂䞾♶ ┾㠊㑮 ㍺㩫ὒ ὖ⩾䞮㡂 EFL㠦㍲⓪ 䎪⩞゚㩚 䝚⪲
⁎⧾㠦 ㌂㣿♮⓪ 㠊䥮⯒ 㩫䢫䞮Ợ 㧊䟊䞮⓪◆ 䞚㣪䞲 䄺⻚㥾 ⻪㥚⯒ 90%~99%
⪲ ⽊ἶ 㧞㦒Ⳇ , 㧊⓪ ἶ㥶ⳛ㌂ (proper nouns)㢖 㭒⼖㠊 (marginal words)㠦 ╖䞲 
㰖㔳㦚 䙂䞾䞮㡂 㾲㏢ 3,000┾㠊ῆ (word family)㠦 䟊╏䞲┺ (Webb & Rogers, 
2009). ⽎ἶ㠦㍲☚ 㧊 㩲㞞㦚 ⹱㞚✺㡂 , ἶ㥶ⳛ㌂㢖 Ṧ䌚㌂⯒ 䙂䞾䞲 䄺⻚㥾㧊 
90% 㧊㌗㧊 ♮⓪ ῂṚ , 㯟 㾲ゞ㠊 3,000㠊⯒ ⳿⪳㠦 䙂䞾♶ 㾲㏢ 㠊䥮㑮⪲ 㩫
䞮㡖┺ . <䚲3>㠦 ➆⯊Ⳋ , ⽎ἶ㦮 㾲ゞ㠊 3,000Ṳ⪲ ✲⧒Ⱎ㦮 92.19%, 㡗䢪㦮 
91.74%⯒ 䄺⻚䞶 㑮 㧞┺4.  
૟Ⱎ㰖Ⱏ㦒⪲ , 䆪䗒㓺 Ṛ㦚 ゚ᾦ䞲 ἆὒ㠦㍲⓪ ゞ☚ ῂṚ⼚ 䄺⻚㥾㦮 ἓ㤆 , ✲
⧒Ⱎ⓪ 68.72%>7.66%>3.87%>2.45%, 㡗䢪⓪ 68.26%>7.67%>3.88%>2.41%㦒⪲ 
⋮䌖⌂┺ . ┾㑲䧞 ㌆㑶㩗㦒⪲Ⱒ ⽊㞮㦚 ➢ , ′⳾ 㹾㧊㠦☚ ⿞ῂ䞮ἶ ⚦ 䆪䗒㓺
⓪ 䄺⻚㥾 ῂ㎇㠦 㧞㠊㍲ Ệ㦮 㧒䂮䞲┺ἶ ⽒ 㑮 㧞┺ . 㧊⓪ 㞴㍲㦮 ἆὒ (㠊䥮
4  㩫䢫䧞⓪ 2,500㠊 㑮㭖㧊 ♮Ⳋ 䄺⻚㥾 90%㠦 ☚╂䞲┺ . 
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┺㟧㎇ , 䛞㌂ ῂ㎇ )㢖 䞾℮ , 㡗䢪 䆪䗒㓺㢖 ✲⧒Ⱎ 䆪䗒㓺⯒ ☯㧒䞲 䎣㓺䔎⪲ 
Ṛ㭒䞶 㑮 㧞㦢㦚 㔲㌂䞲┺ . 㧊 ἆὒ㠦 ₆㽞䞮㡂 , ┺㦢㩞㠦㍲⓪ 㡗䢪㢖 TV ✲⧒
Ⱎ㠦㍲ ⏨㦖 ゞ☚⪲ ὧ⻪㥚䞮Ợ 㿲䡚䞮⓪ ┾㠊✺㦮 ⳿⪳㦚 㔺㩲⪲ 㧧㎇䟊 ⽊☚
⪳ 䞮Ỷ┺ . 
3.2. へ䃋)ὓ⇳␿#〫䆏#┠⋔㇏#㈈⮨
૟㧊㩲 ⚦ ⻞㱎 㡆ῂⶎ㩲㧊㧦 , ⽎ 㡆ῂ㦮 䟋㕂 ⳿㩗㧊 ♮⓪ 㡗䢪 &✲⧒Ⱎ 㠊
䥮 ⳿⪳ (☯㧒ⳛ㦮 䆪䗒㓺㢖 ῂ⼚䞮₆ 㥚䟊 , 㧊䞮 㠊䥮 ⳿⪳㦚 㰖䃃䞶 ➢㠦⓪ 
M&D3000㦒⪲ 䚲₆䞲┺ )㦚 㔺㩲⪲ 㧧㎇䟊 ⽊₆⪲ 䞲┺ . 㠊䥮 ⳿⪳ 㧧㎇㠦⓪ 
ゞ☚ 	㢖 䞾℮ , Juilland㦮 ˄D dispersion index˅ 5⯒ 㧊㣿䞮㡖┺ . 
૟
૟㥚 㔳㠦㍲ n㦖 M&D 䆪䗒㓺㦮 ㎏䎆 (sector) 㑮⯒ ⋮䌖⌎┺ . Ὃ㔳㠦㍲ x⓪ ṗ 
㎏䎆㠦㍲㦮 ┾㠊㦮 ゞ☚ 䘟‶㧊ἶ , s⓪ 䘟‶ゞ☚㦮 䚲㭖䘎㹾⯒ 㦮⹎䞲┺ .
૟┾㠊⼚ ⿚㌆Ṩ D⯒ ῂ䞲 ┺㦢㠦⓪ ┺㦢 Ὃ㔳㦚 㧊㣿 , ┾㠊✺㦚 㑲㥚⼚⪲ ⺆㡊
䞮㡖┺ . 
5  㠊䥮 ⳿⪳㦮 㰖䚲⪲㍲ 㰖⁞₢㰖 䞲ῃ㠊ᾦ㥷 ⿚㟒㠦㍲⓪ ①ゞ☚ , ②⻪㥚 (range), ③䂲⹖☚ , 
④ᾦ㌂㦮 㰗ὖ (㧊⯎⹪ 㞞Ⳋ䌖╏☚ )⯒ 䞮⋮ , 䢏㦖 ⚮ 㧊㌗㦚 䐋䞿䞮㡂 ㌂㣿䟊㢪┺ . 㧊 ⹿
㔳✺㦖 㩖Ⱎ┺㦮 㧻┾㩦㦚 㰖┞ἶ 㧞㠊 䞲 ⹿㔳㧊 ┺⯎ ⹿㔳㦚 㞫☚䞮㰖⓪ ⴑ䞲┺ . 㧊㠦 ╖
䟊㍲⓪ ⽎ἶ㦮 ⻪㥚⯒ ⍮㠊㍲⓪ ὖἚ⪲ 㡂₆㠦㍲ ⽎ỿ㩗㦒⪲ ┺⬾㰖⓪ 㞠Ỷ┺ . ┺Ⱒ , ⽎ἶ
㠦㍲⓪ 㧊 ⹿㔳✺㧊 㰖┢ 䞲Ἒ㠦 㫆⳿䞮㡂 ⡦ 䞮⋮㦮 ⳿⪳ 㿪㿲 ⹿㔳㧎 ⑤⿚㌆ (dispersion)㦚 
㺚䌳䞮㡖┺ . ⽎ἶ㢖 ṯ㧊 㡂⩂ Ṳ㦮 䞮㥚 ㎏䎆⪲ ῂ㎇♲ 䆪䗒㓺⯒ ⿚㍳䞶 ➢ ┾㑲䧞 ゞ☚ 㩫
⽊Ⱒ㦚 㧊㣿䞮Ệ⋮ , 䔏㩫 ┾㠊㦮 ⿚䙂Ⱒ㦚 ⽊㡂㭒⓪ ⻪㥚⯒ 㧊㣿䞮₆ ⽊┺⓪ , 㠊⟺ ┾㠊Ṗ 
ṗ ㎏䎆㠦 㠒Ⱎ⋮ ‶❇䞮Ợ (evenly) 䦿㠊㪎 㧞⓪Ṗ⯒ ⽊㡂㭒⓪ 㰖㑮⯒ 㧊㣿䞮⓪ ộ㧊 ⽊┺ 
䞿╏䞮₆ ➢ⶎ㧊┺ . ⿚㌆ 㭧㠦㍲☚ ⽎ἶ㠦㍲⓪ Ṗ㧻 㔶⬆䞶 㑮 㧞⓪ ⼖㧊 Ἒ㑮䂮 (variation 

⪲ 㞢⩺㪎 㧞⓪ Juilland㦮 D(Lyne 1985; Leech et al. 2001㠦㍲ 㨂㧎㣿 )⯒ 㧊㣿䞮
㡖┺ . 䞲䘎 , 㧊 DṨ㦚 䟊㍳䞶 ➢ , 1.00㦖 䞲 ┾㠊Ṗ ⳾✶ ㎏䎆㠦㍲ 㩫䢫䧞 ☯㧒䞲 ゞ☚⪲ 
㿲䡚䞮㡖㦢㦚 ⦑䞮ἶ , 0.10㦖 䞲 ㎏䎆㠦㍲⓪ Ⱔ㧊 ㌂㣿♮㠞㦒⋮ ┺⯎ ㎏䎆㠦㍲⓪ Ệ㦮 , 䢏
㦖 㩚䡖 ㌂㣿♮㰖 㞠㞮㦢㦚 㦮⹎䞲┺ . D⯒ 㧊㣿䞮㡂 㧧㎇䞲 ⳿⪳㠦⓪ Word Frequencies in 
Written and Spoken English(Leech et al. 2001), a FREQUENCY dictionary of CONTEMPORARY 
AMERICAN ENGLISH(Davies and Gardner 2010) ❇㧊 㧞┺ .
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 㧊⩝Ợ 㠑㦖 M&D3000 ⳿⪳㦖 ⽎ ⏒ⶎ㦮 䤚⹎㠦 <⿖⪳ >㦒⪲ 㩲㔲䞮㡖┺ .
3.3. P)G6333 ㇏#㥛⛻㆟#ᛷ㰗
૟㧊㩲 Ⱎ㰖Ⱏ㦒⪲ , 㡆ῂⶎ㩲3㦮 M&D3000㧊 ┺⯎ 㡗䢪⋮ TV ✲⧒Ⱎ 䎣㓺䔎
⯒ 㠊ⓦ 㩫☚ 䄺⻚䞶 㑮 㧞⓪㰖 , ┺㔲 Ⱖ䟊 ⽎ 㡆ῂ㠦㍲ 㠑㦖 㠊䥮 ⳿⪳㦮 䌖╏
㎇㠦 ╖䟊 ㌊䘊⽊☚⪳ 䞮㧦 . Ⱒ㟓 M&D3000㧊 䞲ῃ 㡗䢪⋮ TV ✲⧒Ⱎ 䎣㓺䔎
㦮 ⌊㣿㦚 㰚㩫㦒⪲ ⹮㡗䞮ἶ 㧞┺Ⳋ , 㤆Ⰲ⓪ ☯㧒 㧻⯊㦮 ┺⯎ 䆪䗒㓺㠦㍲ 㠑
㦖 ⳿⪳ὒ 㥶㌂䞲 ἓ䟻㦚 ⽊㧒 ộ㧊⧒ 㿪㩫䞶 㑮 㧞┺ . ⁎⩂⋮ 㞞䌖₳Ợ☚ 䡚 㔲
㩦㠦㍲ 㧊㣿Ṗ⓻䞲 㠊䥮 ⳿⪳㧊 Ⱎ⩾♮㠊 㧞㰖 㞠㦖 㔺㩫㧊┺ . 㧊㠦 ⽎ 㡆ῂ㠦㍲
⓪ ⁎ 㹾㍶㺛㦒⪲ ⽎ἶ㦮 ˄2. 㧦⬢㢖 㩞㹾˅ ὒ㩫㠦㍲ 㧧䛞╏ 㠊䥮㑮 㿿㫇 㫆Ị (✲
⧒Ⱎ 10,000㠊 㩚䤚 , 㡗䢪 5,000㠊 㩚䤚 )㦚 Ⱒ㫇㔲䋺㰖 ⴑ䞲 28䘎 㭧㠦㍲ ✲⧒
Ⱎ /㡗䢪⯒ ṗṗ 5䘎㝿 㧚㦮⪲ ㍶㩫䞮㡂 䄺⻚㥾 Ỗ䏶㠦 㧊㣿䞮₆⪲ 䞮㡖┺ . 㧊 
㧧䛞✺㦖 <䚲4>㠦㍲ DR1, DR2ˎ(✲⧒Ⱎ )㢖 MV1, MV2(㡗䢪 )⪲ 䚲₆䞮㡖㦒Ⳇ , 
䟊╏䞮⓪ 㧧䛞ⳛ㦖 <䚲4>㦮 䞮┾㠦 ⼚☚⪲ 㩲㔲䞮㡖┺ . 
<䚲*+	$'	㑲㥚 ῂṚ⼚ 䄺⻚㥾 (⑚㩗゚㥾 )        (┾㥚 : %)
㑲㥚⺊✲ ✲⧒Ⱎ 㡗䢪
✲⧒Ⱎ
&
㡗䢪
✲⧒Ⱎ 㡗䢪
DR1 DR2 DR3 DR4 DR5 MV1 MV2 MV3 MV4 MV5
1~500 66.58 73.00 69.96 66.67 69.13 64.40 74.80 60.25 55.90 76.89 73.13 73.15 74.83
501~1000 74.50 80.48 77.65 74.79 77.08 71.90 82.07 68.78 63.97 84.50 80.55 81.79 82.67
1001~1500 78.62 84.07 81.49 79.08 81.26 75.60 85.60 73.14 67.72 87.27 83.29 85.60 85.56
1501~2000 81.47 86.27 84.00 82.03 83.89 78.10 87.61 76.70 70.87 89.51 84.82 87.44 87.60
2001~2500 83.37 87.74 85.67 83.68 85.79 79.96 88.81 78.89 73.61 90.61 86.16 89.26 88.84
2501~3000 84.82 88.78 86.90 85.23 86.83 81.05 89.74 81.08 76.22 91.09 87.13 90.33 90.06
ἶ㥶ⳛ㌂ 3.27 3.15 3.21 2.40 2.69 4.05 2.12 4.19 3.88 5.65 5.21 2.02 2.25
⿚㍳ ⿞⓻ 0.57 0.46 0.51 0.29 1.38 0.40 0.43 0.32 0.61 0.33 1.03 0.39 1.37
3000+ 11.34 7.60 9.37 12.08 9.10 14.49 7.71 14.41 19.28 2.93 6.64 7.26 6.32
䞿Ἒ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
(DR1: ⋲䙃䞲 ⪲ⰾ㓺 (2012), DR2: ⼚㠦㍲ 㡾 ⁎╖ (2013), DR3: 㤙㠊⧒ ☯䟊㟒 (2010), DR4: 㰖⿫ ⤁ἶ 䞮㧊
䋻 (2009), DR5: 㿪㩗㧦 (2012); MV1: ᾊⶒ (2005), MV2: 㡂ἶᾊ╊5(2009), MV3: 㯦Ệ㤊 㧎㌳ (2007), MV4: 
䞮⎖ (2010), MV5: 䤚䣢䞮㰖 㞠㞚 (2006))
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૟䞯㔋㧦Ṗ M&D3000㦚 㞢ἶ 㧞┺ἶ Ṗ㩫䞲┺Ⳋ , ὒ㡆 㧊 䞯㔋㧦⓪ 䞲 䘎㦮 㡗
䢪⋮ ✲⧒Ⱎ⯒ 㠊ⓦ 㩫☚ 㧊䟊䞶 㑮 㧞┺ἶ 㿪㩫䞶 㑮 㧞⓪Ṗ?  <䚲4>㠦 ➆⯊Ⳋ, 
㠊⟺ 䞯㔋㧦Ṗ M&D3000㠦 ㏣䞲 ┾㠊⯒ ⳾⚦ 㞢ἶ 㧞┺ἶ Ṗ㩫䟞㦚 ➢ , 㧊 䞯㔋
㧦⓪ ✲⧒Ⱎ &㡗䢪 䎣㓺䔎⯒ 䘟‶ 86.9%₢㰖 㧊䟊䞶 㑮 㧞㦒Ⳇ , ἶ㥶ⳛ㌂₢㰖 
䙂䞾䟞㦚 ἓ㤆㠦⓪ 䎣㓺䔎⯒ ˄㩗㩞䧞˅ 㧊䟊䞮⓪ ◆ 䞚㣪䞲 㾲㩖 㑮㭖㧎 90% 㧊㌗
(Webb & Rogers, 2009)㦚 㧊䟊䞶 㑮 㧞⓪ ộ㦒⪲ ⋮䌖⌂┺ (91.62%) 6. 㧊⓪ <䚲
3>㦮 ✲⧒Ⱎ &㡗䢪 䆪䗒㓺㦮 䘟‶ 䄺⻚㥾 91.69%㢖 ゚ᾦ䟞㦚 ➢ , 㟓 0.07% Ṧ
㏢䞲 㑮䂮㧊┺ .
૟✲⧒Ⱎ⋮ 㡗䢪 䞲 䘎 , 䞲 䘎㠦 ╖䞲 䄺⻚㥾㦖 㧧䛞㠦 ➆⧒ 䋆 㹾㧊⯒ ⽊㡖┺ . 
ἶ㥶ⳛ㌂⯒ 䙂䞾䟞㦚 ➢ , M&D3000㦒⪲ ✲⧒Ⱎ 䎣㓺䔎⓪ 㾲㩖 85.1%(DR3)㠦
㍲ 㾲ἶ 91.86%(DR4)₢㰖 䄺⻚䞶 㑮 㧞ἶ , 㡗䢪⓪ 㾲㩖 80.1%(MV1)㠦㍲ 㾲ἶ 
96.74%(MV2)₢㰖 䄺⻚䞮⓪ ộ㦒⪲ ⋮䌖⌂┺ .
4. ᜧ唳唳⋗
૟㧊㌗㦒⪲ , ⽎ 㡆ῂ㠦㍲⓪ KFL 䞯㔋㧦✺㧊 䞲ῃ㠊 㦮㌂㏢䐋㦚 㧊䟊䞮⓪ ◆ 䞚
㣪䞲 㠊䥮⩻ Ṳ⹲㦮 䞲 ⹿䘎㦒⪲㖾 TV ✲⧒Ⱎ㢖 㡗䢪㦮 㧊㣿Ṗ⓻㎇㦚 ㌊䞒ἶ㧦 
䞮㡖┺ . 㧊⯒ 㥚䟊 100Ⱒ㠊 (㔺㰞㠊䥮 ₆㭖 ) ′⳾㦮 䆪䗒㓺⯒ ῂ㿫 , 㧊 㧻⯊㦮 
㟧㩗 䔏㎇㦚 ′ⳛ䞮㡖ἶ , 㞚㤎⩂ 㧊 䆪䗒㓺㠦㍲ ⍩㦖 ⿚䙂㢖 ⏨㦖 ゞ☚⪲ 㿲䡚䞮
⓪ ┾㠊✺㦮 ⳿⪳㦚 㧧㎇䞮㡖┺ .
૟⁎ ἆὒ , ⚦ 䆪䗒㓺⓪ 㧻⯊㩗 㹾㧊㠦☚ ⿞ῂ䞮ἶ 㟧㩗㧎 䁷Ⳋ (㠊䥮 ┺㟧㎇ , 
䛞㌂⼚ 㠊䥮 ῂ㎇ , 䎣㓺䔎 䄺⻚㥾 )㠦㍲ Ệ㦮 㥶㌂䞲 䔏㎇㦚 Ṗ㰖ἶ 㧞㦒Ⳇ , 㧦
㡆㠎㠊㦮 ῂ㠊㩗㧎 䔏㎇₢㰖 Ὃ㥶䞮ἶ 㧞㦢㦚 䢫㧎䞮㡖┺ . ⡦䞲 , ゞ☚㢖 ⿚㌆㦚 
䏶╖⪲ 㧧㎇䞲 3,000㠊 䋂₆㦮 㠊䥮 ⳿⪳㦖 㫆㌂ ╖㌗㧊 ♲ 㡗䢪㢖 TV ✲⧒Ⱎ㦮 
6  ⶒ⪶ ┾㠊⯒ 㞞┺ἶ 䟊㍲ ⹮✲㔲 ╊䢪⯒ 㧊䟊䞶 㑮 㧞┺⓪ ộ㦖 㞚┞┺ . 䄺⻚㥾㧊 㧊䟊㦮 Ṗ
⓻㎇㦚 㿪㩫䞮⓪ ◆ 㭧㣪䞲 䞲 㣪㧎㧎 ộ㦖 ⿚ⳛ䞮㰖Ⱒ , 㧊䟊㠦 ὖ㡂䞮⓪ 㡂⩂ 㣪㧎✺ 㭧 䞮
⋮㧒 ㈦㧊┺ . 
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Ṳ⼚ 㧧䛞㠦 㿲䡚䞮⓪ 㠊䥮㦮 80.1%~96.74%⯒ 䄺⻚䞮㡖┺ . 㞴㍲ , 䞯㔋㧦Ṗ 䔏
㩫 䎣㓺䔎⯒ ῂ㎇䞮⓪ 㠊䥮㦮 90%⯒ 㞢Ⳋ ⁎ 䎣㓺䔎⯒ 㩗㩞䞮Ợ 㧊䟊䞶 㑮 㧞┺
ἶ 䞮㡖┺ . 
૟⽎ἶ⯒ 䐋䟊 㧧㎇䞲 㧊 㠊䥮 ⳿⪳㦖 㡗䢪⋮ ✲⧒Ⱎ⯒ 䢲㣿䞲 䞲ῃ㠊 㑮㠛㦮 㠊
䥮 䞯㔋 ⳿䚲⯒ ㎎㤆Ệ⋮ , 㠊䥮㦮 㰖㔳ὒ ㎇㧻㦚 䁷㩫䞮ἶ , 䎣㓺䔎 ⋲㧊☚㢖 ┺
㟧㎇㦚 ⿚㍳䞮ἶ , 㧓₆ 㧦⬢⯒ Ṳ㧧䞮Ệ⋮ Ṳ⹲䞮ἶ , 㠊䥮 䞯㔋 ☚ῂ⯒ ㍺Ἒ䞮
ἶ , Ⱔ㦖 ┺⯎ 㭧㣪䞲 䞯㔋 㣪ῂ⯒ 㿿㫇㔲䋺⓪ ◆ 㥶㣿䞮Ợ (Nation and Webb, 
2011) ㌂㣿䞶 㑮 㧞㦚 ộ㦒⪲ ₆╖䞲┺ . 
૟䞲䘎 , ⽎ 㡆ῂ㠦㍲⓪ 㡆ῂ ⹿⻫⪶㩗 䁷Ⳋ㠦㍲ ⳝ Ṗ㰖 䞲Ἒ⯒ Ṗ㰚┺ . 䞮⋮⓪ 
˄ゞ☚ $⿚㌆Ṩ˅ 㦚 㧊㣿䞮㡂 㧧㎇䞲 M&D3000㧊 (⏨㦖 䄺⻚㥾㦚 ⽊㧊ἶ⓪ 㧞㦒
⋮ ) ˄ゞ☚˅ Ⱒ㦚 ἶ⩺䞮㡂 㧧㎇䞲 㠊䥮 ⳿⪳ὒ ゚ᾦ䞮㡂 ṫ䞲 㤆㥚㎇㦚 ⽊㧊㰖 ⴑ
䞲 㤦㧎㦚 ⹳䧞㰖 ⴑ䟞┺ . ‶䡫㎇㦚 Ṭ㿮 ゚ᾦⰦ⶟䂮㢖 ゚ᾦ䞮㡂 M&D3000㦚 
㨂Ỗ䏶䞶 䞚㣪Ṗ 㧞Ỷ┺ . ⡦ 䞮⋮⓪ 㧒⹮㩗㧎 ἶゞ☚ 㠊䥮 ⳿⪳ὒ 㡗䢪˱ TV ✲⧒
Ⱎ 㧻⯊ 䔏㥶㦮 㠊䥮 , 㧊⯎⹪ 㰚㩫䞲 㦮⹎⪲㍲㦮 ˄㡗䢪˱✲⧒Ⱎ 㠊䥮 ⳿⪳˅ 㦚 㿪
㿲䞮㰖 ⴑ䞮㡖┺⓪ 㩦㧊┺ . ⽎ 㡆ῂ㦮 䞲Ἒ㧊㧦 , 㿪Ṗ㩗㧎 㡆ῂ ὒ㩲⪲ ⋾Ỿ⚪
┺ . 
? 㚯᝗▯䁃 A
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DR01 1%㦮 㠊⟺ ộ (2003)
DR02 9䣢Ⱖ 2㞚㤙 (2007)
DR03 Ṗ㦚☯䢪 (2000)
DR04 ṫ⋾ 㠚Ⱎ ➆⧒㧷₆ (2007)
DR05 Ṳ㢖 ⓧ╖㦮 㔲Ṛ (2007)
DR06 Ṳ㧎㦮 䀾䟻 (2010)
DR07 Ỗ㌂ 䝚Ⰶ㎎㓺 (2010)
DR08 Ỿ㤎 㡆Ṗ (2002)
DR09 ἆ䢒 ⴑ䞮⓪ ⋾㧦 (2009)
DR10 ἆ䢒䞮ἶ 㕌㦖 㡂㧦 (2004)
DR11 ῕⹪㧊 ㏪⪲ (2006)
DR12 ⁎⎖㦮 㔶䢪 (2013)
DR13 ⁎✺㧊 ㌂⓪ ㎎㌗ (2008)
DR14 ⁎㩖 ⹪⧒⽊┺Ṗ (2009)
DR15 ↙⽊┺ ⋾㧦 (2009)
DR17 ⌊ 㡂㧦䂲ῂ⓪ ῂ⹎䢎 (2010)
DR18 ⌊ 㧊⯚㦖 ₖ㌒㑲 (2005)
DR19 ⌊㫆㦮 㡂㢫 (2009)
DR20 ⍞㦮 ⳿㏢ⰂṖ ✺⩺ (2013)
DR21 ⍢ 㠊ⓦ ⼚㠦㍲ 㢪┞ (2006)
DR22 ⑞㦮 㡂㢫 (2006)
DR23 ┻䎆 㺪䝚 (2010)
DR24 ╂䆺䞲 ⋮㦮 ☚㔲 (2008)
DR25 ⪲ⰾ㓺Ṗ 䞚㣪䟊 (2011)
DR26 ⹎⋾㧊㔲⍺㣪 (2009)
DR27 ⹎㞞䞮┺ ㌂⧧䞲┺ (2004)
DR28 ⹖㞶 (2014)
DR30 ⽊㓺⯒ 㰖䅲⧒ (2011)
DR31 ⿞䞲╏ (2008)
DR32 ゚⹖ (2013)
DR33 ゛ (2012)
DR34 ㌗㏣㧦✺ (2013)
DR35 ㏪㟓ῃ㰧 㞚✺✺ (2009)
DR36 㑮㌗䞲 ㌒䡫㩲 (2009)
DR37 㔲䋂Ⱅ Ṗ✶ (2010)
DR38 㔲䕆䠢䎆 (2011)
DR39 㔶㌂㦮 䛞ỿ (2012)
DR40 㞚ザ ㎡ 㠚Ⱎ 䞮⋮ (2008)
DR42 㡃㩚㦮 㡂㢫 (2010)
DR43 㡆㞶 ἆ䢒 (2008)
DR44 㡺 Ⱎ㧊 ⩞㧊❪ (2010)
DR45 㡻䌧⹿ ἶ㟧㧊 (2003)
DR48 㲦㦮 㩚㨗 (2007)
DR49 㺂⧖䞲 㥶㌆ (2009)
DR50 㻲Ⱒ⻞ ㌂⧧䟊 (2009)
DR51 㼃╊☯ 㠮Ⰲ㓺 (2012)
DR53 䄺䞒䝚Ⰶ㓺 1䢎㩦 (2007)
DR54 䄺䞒䞮㤆㓺 (2010)
DR55 䌲㟧㦮 㡂㧦 (2008)
DR56 䕢Ⰲ㦮 㡆㧎 (2004)
DR57 䙂☚⺃ ⁎ ㌂⋮㧊 (2006)
DR58 䞮㟖 Ệ䌧 (2007)
DR59 䞯ᾦ 3(2000)
DR60 䧦⩂ (2014)
㡗䢪
MV01 10㠋 (2009)
MV02 4㧎㣿 㔳䌗 (2003)
MV03 7  Ὃⶊ㤦 (2009)
MV04 7⻞⹿㦮 ㍶ⶒ (2013)
MV05 B䡫 ⋾㧦䂲ῂ (2004)
MV06 M(2007)
@AQS┺㧊㠊Ⰲ (2004)
MV09 Ṗ㫇㦮 䌚㌳ (2006)
MV10 ṗ㍺䌫 (2006)
MV11 Ị㿫䞯 Ṳ⪶ (2012)
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MV12 Ỏ䝚⩢㯞 (2009)
MV13 ἆ䢒㦖 , ⹎䂲 㰩㧊┺ (2002)
MV14 ἶ㟧㧊⯒ ⿖䌗䟊 (2001)
MV15 ὋὋ㦮 㩗 (2002)
MV16 ὧ㔳㧊 ☯㌳ ὧ䌲 (2005)
MV18 ῃṖ╖䚲 (2009)
MV19 ῃ䢪↙ 䟻₆ (2003)
MV20 ῕⳾┳ 䝚⩞㰖▮䔎 (2009)
MV21 ⁎⎖⯒ ⹕㰖 Ⱎ㎎㣪 (2004)
MV22 ₖ䂮㩚㨗 (2010)
MV23 ⊳₢㰖 Ṛ┺ (2014)
MV24 ⋮☚ 㞚⌊Ṗ 㧞㠞㦒Ⳋ 㫡Ỷ┺ (2000)
MV25 ⋮㦮 ㌂⧧ ⋮㦮 㔶⿖ (2014)
MV26 ⋾㧦Ṗ ㌂⧧䞶 ➢ (2014)
MV27 ⌊ ₷䕾 ṯ㦖 㞶㧎 (2010)
MV28 ⌊ ⲎⰂ ㏣㦮 㰖㤆Ṳ (2004)
MV29 ⌊ 㡂㧦 䂲ῂ⯒ ㏢Ṳ䞿┞┺ (2004)
MV30 ⓧ╖ ㏢⎚ (2012)
MV31 ╂䆺䞲 㧎㌳ (2005)
MV32 䌖㤢 (2012)
MV33 ▪ 䎢⩂ ⧒㧊ぢ (2013)
MV34 ☚Ṗ┞ (2011)
MV35 ☚⚧✺ (2012)
MV36 ☚⩞⹎䕢㏪⧒㔲☚ (2007)
MV37 ⚦㌂⿖㧒㼊 (2001)
MV38 ⧒❪㡺㓺䌖 (2006)
MV39 ⩂ぢ䞓㎮ (2012)
MV40 Ⱎ▪ (2009)
MV42 ⲡ㰚 䞮⬾ (2008)
MV43 ⹎⎖⓪ ᾊ⪲㤢 (2006)
MV44 ⹪⧢⋲ Ṗ㫇 (2003)
MV45 ⹮㺓ↂ (2012)
MV46 ⹿䢿䞮⓪ 䃒⋶ (2014)
MV47 ⻞㰖㩦䝚⯒ 䞮┺ (2001)
MV48 ⻶⯒Ⰶ (2012)
MV54 ㌂⧧➆㥞 䞚㣪㠜㠊 (2006)
MV57 㔲䋂Ⱅ (2008)
MV58 㑮㌗䞲 ἶṳ✺ (2011)
MV59 㓞䗒㓺䌖 (2011)
MV60 㔲 (2010)
MV61 㔲⧒⏎ ; 㡆㞶 㫆㧧┾ (2010)
MV63 㔶⿖㑮㠛 (2004)
MV64 㕇⁖㯞 (2003)
MV65 㕎㧊⽊⁎㰖Ⱒ ὲ㺄㞚 (2006)
MV67 㠊Ⰶ 㔶⿖ (2004)
MV72 㡆㞶㦮 ⳿㩗 (2005)
MV73 㡆㞶㦮 㡾☚ (2013)
MV74 㡗䢪⓪ 㡗䢪┺ (2008)
MV75 㡺 ! 㑮㩫 (2000)
MV77 㣿㦮㭒☚ ⹎㓺 㔶 (2007)
MV78 㤆⓪ ⋾㧦 (2014)
MV79 㤆Ⰲ ㌳㞶 㾲ἶ㦮 㔲Ṛ (2007)
MV80 㤆Ⰲ✺㦮 䟟⽋䞲 㔲Ṛ (2006)
MV81 㤆Ⰲ㰧㠦 㢲 㢪┞ ?(2009)
MV82 㤆㞚䞲 Ệ㰩Ⱖ (2014)
MV83 㦖ᾦ (2012)
MV84 㧎㌂☯ 㓺䃪✺ (2009)
MV85 㧧㠛㦮 㩫㍳ (2005)
MV87 㰖ῂ⯒ 㰖䅲⧒ (2003)
MV88 㰖⁞ ㌂⧧䞮⓪ ㌂⧢ὒ ㌊ἶ 㧞㔋┞₢
(2007)
MV89 㰞䒂⓪ ⋮㦮 䧮 (2002)
MV90 㼃㿮 Ⱒ䢪 (2006)
MV91 㿪ỿ㧦 (2007)
MV92 䋊⧮㔳 (2002)
MV93 䌂⩂✺㦮 㑮┺ (2001)
MV94 䕢㑮− (2010)
MV95 ▪ 䙆 (2002)
MV99 䣢㌂㤦 (2012)
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1 㧊┺஘ VCP 34 ⁎ộ஘ NP 67 ⴑ 04஘@Z 100 ⋮Ṗ┺஘ VV
2 ộ 01஘ NNB 35 䞮┺ 01஘ VX 68 ㌊┺ 01஘ VV 101 ⻞ 04஘ NNB
3 䞮┺ 01஘ VV 36 㧒 01஘ NNG 69 ⁒◆ 01஘@\ 102 㭚 04஘ NNB
4 ⋮ 03஘ NP 37 㞚 02஘ IC 70 㭒┺ 01஘ VV 103 ⰴ┺ 01஘ VV
5 㧞┺ 01஘ A 38 㠊⠑┺஘ A 71 㞶 02஘ NNG 104 㩚䢪 07஘ NNG
6 ♮┺ 01஘ VV 39 ⳾⯊┺஘ VV 72 㟮₆஘ NNG 105 Ⱔ㧊஘@Z
7 㞞 02஘@Z 40 Ⱖ┺ 03஘ VX 73 ▪ 01஘@Z 106 ㌞⋒ 02஘ NNG
8 ⍞ 01஘ NP 41 㑮 02஘ NNB 74 㡂㧦 02஘ NNG 107 㧊㩲 01஘@Z
9 Ṗ┺ 01஘ VV 42 㩖 03஘ NP 75 㩫Ⱖ 01஘@Z 108 ṯ㧊஘@Z
10 㞚┞┺஘ VCN 43 ⶊ㓾஘MM 76 ☞ 01஘ NNG 109 ㌂┺஘ VV
11 㢲 02஘@Z 44 㡂₆ 01஘ NP 77 㠊 02஘ IC 110 㰖┺ 04஘ VX
12 ⶦ஘ NP 45 㝾 07஘ NNB 78 㭓┺ 01஘ VV 111 ╏㔶 02஘ NP
13 ⽊┺ 01஘ VV 46 ➢ 01஘ NNG 79 㡺⓮஘ NNG 112 ⹎㞞 01஘ NNG
14 㠜┺ 01஘ A 47 ⲏ┺ 02஘ VV 80 㧊Ệ 01஘ NP 113 㞚㰗 01஘@Z
15 㞢┺஘ VV 48 㠊❪ 01஘ NP 81 ⋮㡺┺஘ VV 114 ⁎⧮㍲஘@\
16 㡺┺ 01஘ VV 49 ⍺ 03஘ IC 82 㩲 01஘ NP 115 ┺㔲 01஘@Z
17 ⁎⩝┺஘ A 50 ⶦ஘ IC 83 㞚┞ 02஘ IC 116 䞮⋮஘ NR
18 ⌊ 04஘ NP 51 㧮 02஘@Z 84 ⡦஘@Z 117 䎆 02஘ NNB
19 㭒┺ 01஘ VX 52 ⑚ῂ஘ NP 85 ⍞ⶊ 01஘@Z 118 ✺㠊Ṗ┺ 01஘ VV
20 㞠┺஘ VX 53 㠚Ⱎ஘ NNG 86 Ⱒ⋮┺஘ VV 119 㔲Ṛ 04஘ NNG
21 Ⱖ 01஘ NNG 54 㧊⩝┺஘ A 87 ⋮┺ 01஘ VV 120 㞚ザ஘ NNG
22 ⽊┺ 01஘ VX 55 㰖⁞ 03஘@Z 88 ὲ㺄┺஘ A 121 Ⱔ┺஘ A
23 㫖 02஘@Z 56 ⁎⧮ 01஘ IC 89 㩖 04஘MM 122 㩚 08஘ NNG
24 ⁎ 01஘MM 57 ㌳ṗ 01஘ NNG 90 ⏞ 01஘ NNB 123 㝆┺ 03஘ VV
25 㤆Ⰲ 03஘ NP 58 㟒 04஘ IC 91 㡞 06஘ IC 124 ⎚ 02஘ NNB
26 ㌂⧢஘ NNG 59 ⁎⩆ 01஘MM 92 ✹┺ 01஘ VV 125 Ệ₆ 01஘ NP
27 ⁎⩂䞮┺஘ VV 60 䞲 01஘MM 93 䂲ῂ 02஘ NNG 126 ㌂⧧ 01஘ NNG
28 ṯ┺஘ A 61 㕌┺஘ VX 94 ◆ 01஘ NNB 127 㫡㞚䞮┺஘ VV
29 㧊 05஘MM 62 ⁎⌻஘@Z 95 㰚㰲஘ NNG 128 㧦㔳 01஘ NNG
30 ┞ 05஘ NP 63 㧊ộ஘ NP 96 㦧 01஘ IC 129 㕁┺ 01஘ A
31 ┺ 03஘@Z 64 ⁎⩒ 01஘@\ 97 㡺ザ஘ NNG 130 ㏢Ⰲ 01஘ NNG
32 㫡┺ 01஘ A 65 ⹱┺ 01஘ VV 98 㧊⩆ 01஘MM 131 ➢ⶎ஘ NNB
33 㧞┺ 01஘ VX 66 㰧 01஘ NNG 99 ⋾㧦 02஘ NNG 132 䞲⻞஘ NNG
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133 㧮䞮┺஘ VV 167 ⿚ 01஘ NNB 201 ⹎䂮┺ 01஘ VV 235 ㌂㧻 15஘ NNG
134 ⴑ䞮┺஘ VV 168 ⁎⩂┞₢஘@\ 202 㧊⯚஘ NNG 236 ⑚⋮ 01஘ NNG
135 ⁎Ệ஘ NP 169 ⹻ 01஘ NNG 203 ⋶ 01஘ NNG 237 㡆⧓ 02஘ NNG
136 ⏩┺ 01஘ VX 170 ✺㠊㡺┺஘ VV 204 㧦 04஘ IC 238 ㏦ 01஘ NNG
137 ゾⰂ஘@Z 171 Ⱖ㝖஘ NNG 205 ✺┺ 04஘ VV 239 ➇ 03஘@Z
138 Ệ 01஘ NNB 172 㤦 01஘ NNB 206 㰚㰲஘@Z 240 㧒┾ 01஘@Z
139 ⶊ㠝஘ NP 173 ┺⯎஘MM 207 Ṗ㰖┺஘ VV 241 㣪㯮஘ NNG
140 㺔┺஘ VV 174 䂮┺ 02஘ VV 208 ⋮㊮┺ 01஘ A 242 㢍 01஘ NNG
141 ἆ䢒஘ NNG 175 䧮✺┺஘ A 209 㩖₆ 01஘ NP 243 㺎 01஘ IC
142 㧦┺ 01஘ VV 176 㞚䝚┺஘ A 210 䞚㣪஘ NNG 244 ⿖䌗஘ NNG
143 ⽊㧊┺ 01஘ VV 177 ệ㩫஘ NNG 211 ⁎➢஘ NNG 245 ⼧㤦 02஘ NNG
144 㠒Ⱎ⋮஘@Z 178 㠊㲢┺ 01஘ VV 212 㠊⟺஘MM 246 㩖䧂 01஘ NP
145 Ⱖ┺ 03஘ VV 179 䢒㧦 01஘ NNG 213 Ⱎ㔲┺஘ VV 247 ₆㠋 02஘ NNG
146 㞴஘ NNG 180 㠎┞஘ NNG 214 ⏩┺ 01஘ VV 248 㰩 01஘ NNG
147 Ⱒ✺┺஘ VV 181 䋂┺ 01஘ A 215 㺎 01஘@Z 249 㠜㧊஘@Z
148 㬚㏷䞮┺஘ A 182 Ẫ஘ NP 216 㠒Ⱎ஘ NNG 250 ⲎⰂ 01஘ NNG
149 㧊⩂䞮┺஘ VV 183 ✲Ⰲ┺ 01஘ VV 217 㩫☚ 11஘ NNG 251 㧦∎ 01஘@Z
150 ⁎Ⰲἶ஘@\ 184 㠒Ὴ 01஘ NNG 218 㭓㧊┺ 01஘ VV 252 ⓼┺஘ A
151 㞚㩖㝾஘ NNG 185 㭧 04஘ NNB 219 㻮㦢஘ NNG 253 㧊㊮┺஘ A
152 㧷┺ 01஘ VV 186 ⽊⌊┺஘ VV 220 ⌊㧒஘ NNG 254 ⁎⩒ 02஘ IC
153 ⳝ஘MM 187 Ⲓ㩖஘@Z 221 㑶 01஘ NNG 255 ⹪㊮┺஘ A
154 㧦₆ 03஘ NP 188 ⻚Ⰲ┺ 01஘ VX 222 㠎㩲 01஘@Z 256 ✲Ⰲ┺ 01஘ VX
155 ἶⰯ┺ 01஘ A 189 㹾 05஘ NNG 223 Ⱎ㦢 01஘ NNG 257 㧶₦஘@Z
156 ┺┞┺஘ VV 190 㞚㭒 01஘@Z 224 䌖┺ 02஘ VV 258 ㎎㌗ 01஘ NNG
157 ㍶㌳┮஘ NNG 191 ⚮ 01஘ NR 225 䞯ᾦ஘ NNG 259 䞮⋮஘ NNG
158 ⚦ 01஘MM 192 ⹕┺஘ VV 226 㧊㌗ 12஘ NNG 260 㡺┺ 01஘ VX
159 䡫 01஘ NNG 193 㰖⁞ 03஘ NNG 227 ⶎ㩲 06஘ NNG 261 㟮 03஘ NP
160 㠊⟷䞮┺஘ VV 194 ㌳₆┺஘ VV 228 㝆┺ 01஘ VV 262 ⻢㖾஘@Z
161 Ↄ 03஘@Z 195 Ṭ┺ 01஘ VV 229 ⊳⋮┺஘ VV 263 㞚ⶊ 01஘MM
162 ⌊┺ 02஘ VV 196 ┺㦢 01஘ NNG 230 ㍶⺆஘ NNG 264 ⁎⩆◆஘@\
163 ₆┺Ⰲ┺஘ VV 197 䣢㌂ 04஘ NNG 231 ⹪⪲ 02஘@Z 265 㞟┺஘ VV
164 ✺┺ 01஘ VV 198 ⑞ 01஘ NNG 232 㞚㭢Ⱎ஘ NNG 266 㞚₢஘@Z
165 㞚⻚㰖஘ NNG 199 䢏㔲 01஘@Z 233 Ⱒ 06஘ NR 267 ⏖┺ 01஘ VV
166 㧊⻞ 01஘ NNG 200 ⿖⯊┺ 01஘ VV 234 㔲䋺┺ 01஘ VV 268 ⴑ䞮┺஘ VX
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269 㠊Ⲏ஘ IC 303 㔲 10஘ NNB 337 ヒ┺ 01஘ VV 371 㨺஘ NP
270 㭖゚஘ NNG 304 Ὃ⿖ 01஘ NNG 338 㧎㌳ 01஘ NNG 372 ⹺ 01஘ NNG
271 㩗 03஘ NNB 305 㠎㩲 01஘ NP 339 ⶒ㠊⽊┺஘ VV 373 ⊠┺஘ VV
272 ⋾┺ 01஘ VV 306 ⴎ 01஘ NNG 340 㧊㥶 04஘ NNG 374 ㌂㰚 06஘ NNG
273 ⁎Ⱒ 02஘@Z 307 㠊Ⲏ┞ 01஘ NNG 341 ☚╖㼊஘@Z 375 㡜஘ NNG
274 㔲㧧 01஘ NNG 308 㞞⎫஘ NNG 342 㡗䢪 01஘ NNG 376 㞚ⶊⰂ஘@Z
275 㞚㧊 01஘ NNG 309 ⿚ 08஘ NNB 343 ⶑ┺ 03஘ VV 377 䡫┮஘ NNG
276 ⚦┺ 01஘ VV 310 ╏㧻 02஘ NNG 344 ◆Ⰲ┺஘ VV 378 㞚␾ 01஘ IC
277 㡂⽊㎎㣪஘ IC 311 Ἒ㔲┺஘ VV 345 ╂ 05஘ NNB 379 ₎ 01஘ NNG
278 㧶₦஘ NNG 312 䣢㧻 07஘ NNG 346 㠊Ⰲ┺ 03஘ A 380 䞮㰖Ⱒ஘@\
279 㭧㣪 02஘ NNG 313 㤎┺ 01஘ VV 347 ⰱ㧞┺஘ A 381 㩲㧒 04஘@Z
280 ⹿ 07஘ NNG 314 㩲╖⪲஘@Z 348 Ṧ☛஘ NNG 382 ㌂㔺 04஘ NNG
281 ⋾ 01஘ NNG 315 㩞╖ 05஘@Z 349 ㌂ἶ 12஘ NNG 383 ῗ⁞䞮┺ 01஘ A
282 ⋮㭧 01஘ NNG 316 ⺇ 05஘ NR 350 㰖 02஘ NNB 384 ☢㞚Ṗ┺஘ VV
283 㧮ⴑ஘@Z 317 㠒⯎ 02஘@Z 351 ⍹┺஘ VV 385 Ⱏ 01஘@Z
284 Ἒ㏣ 04஘@Z 318 Ṗ┺ 01஘ VX 352 ⁎Ⱒ䞮┺ 01஘ VV 386 䞲㧪஘ NNG
285 㰖 05஘ NP 319 Ṧ㌂ 08஘ NNG 353 䞮⬾ 01஘ NNG 387 ㌊ 04஘ NNB
286 ╂┺ 05஘ VX 320 㧒㠊⋮┺஘ VV 354 㩲⹲ 01஘@Z 388 ∞ 01஘ NNG
287 㩫㔶 12஘ NNG 321 㧛஘ NNG 355 ἓ㺆 04஘ NNG 389 㟮 02஘ IC
288 㩖₆ 02஘ IC 322 㩖 05஘ IC 356 㞚✺஘ NNG 390 ⚦┺ 01஘ VX
289 Ⱞ 01஘ NNG 323 㡞㊮┺஘ A 357 ⻚Ⰲ┺ 01஘ VV 391 ┺⯊┺ 01஘ A
290 㞞 01஘ NNG 324 ㌂㧊 01஘ NNG 358 ⳛ 03஘ NNB 392 㞚Ṗ㝾஘ NNG
291 㹣┺ 02஘ VV 325 ⶊ㎃┺஘ A 359 ⁎⩒ 01஘@Z 393 Ⱎ㰖Ⱏ஘ NNG
292 㧛┺ 01஘ VV 326 㠦㧊 01஘ IC 360 ⶒ 01஘ NNG 394 㠊㩲 01஘ NNG
293 㴓 05஘ NNB 327 ⰾ⋶஘@Z 361 㔶ἓ 04஘ NNG 395 ⌊Ⰲ┺ 01஘ VV
294 ╖䞮┺ 02஘ VV 328 㧚Ⱎ஘ IC 362 䕪┺஘ VV 396 㺎┺஘ VV
295 㟓㏣஘ NNG 329 㞚䂾஘ NNG 363 㧊㌗ 05஘ NNG 397 ⊳ 01஘ NNG
296 ₆⿚ 01஘ NNG 330 㧎Ṛ 01஘ NNG 364 ㍲┺ 01஘ VV 398 ὲ䧞஘@Z
297 㤦⧮ 01஘ NNG 331 ☯㞞 01஘ NNG 365 Ṳ 10஘ NNB 399 㹾Ⰲ┺஘ VV
298 ➎ 01஘ NNG 332 ⟾㠊㰖┺஘ VV 366 㩖⎗஘ NNG 400 㰖䋺┺ 01஘ VV
299 ỎⰂ┺ 01஘ VV 333 ⋮㧊 01஘ NNG 367 㧊㩲 01஘ NNG 401 ╖㔶 03஘ NNG
300 ㏣ 01஘ NNG 334 㓓┺஘ A 368 ⁎ 01஘ NP 402 ⹪∎┺஘ VV
301 ṧ㧦₆஘@Z 335 㥚䞮┺ 01஘ VV 369 㢚㩚 01஘ NNG 403 ⁖㗚 01஘ IC
302 㧦Ⰲ 01஘ NNG 336 䞶Ⲏ┞஘ NNG 370 㻲 03஘ NR 404 㧊䟊 06஘ NNG
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405 䠺㠊㰖┺஘ VV 439 ⽊㧊┺ 02஘ VV 473 㡃㔲 01஘@Z 507 㔺㧻஘ NNG
406 㤙┺஘ VV 440 㡊┺ 02஘ VV 474 㡺⧮ 02஘@Z 508 㫆⁞ 01஘ NNG
407 ㎎ 01஘MM 441 ╖㼊 02஘@Z 475 㠊㩲 01஘@Z 509 ⁎⩂Ⳋ஘@\
408 䛖┺஘ VV 442 㠊㹾䞒஘@Z 476 ↊ 01஘ NNG 510 㦮㌂ 12஘ NNG
409 䢫㧎 02஘ NNG 443 㞶㧎 02஘ NNG 477 ἶ㌳஘ NNG 511 Ỏ┺ 02஘ VV
410 㧠┺ 01஘ VV 444 㡊 03஘ NR 478 㧊Ⰲ 04஘@Z 512 ザ㰖┺ 01஘ VV
411 ⻢┺ 02஘ VV 445 㧻⋲஘ NNG 479 ㏪㰗䧞஘@Z 513 ⰴ㿪┺ 01஘ VV
412 㰗㩧஘@Z 446 ➲ 03஘ NNB 480 ㌂‖┺஘ VV 514 㡺 04஘ NR
413 㤙₆┺஘ VV 447 䞶㞚⻚㰖஘ NNG 481 ㍺Ⱎ 01஘@Z 515 ╖┺ 01஘ VV
414 㞚ⶊ 01஘ NP 448 㞢㞚⽊┺஘ VV 482 ⍮┺ 01஘ VV 516 ῂ䞮┺ 01஘ VV
415 ⌚㌞஘ NNG 449 㠊㍲ 01஘@Z 483 ☢㞚㡺┺஘ VV 517 㠊ⓦ 01஘MM
416 ☯㌳ 01஘ NNG 450 ㏦┮஘ NNG 484 㢂Ⰲ┺ 01஘ VV 518 ⌁┺ 02஘ A
417 ➢Ⰲ┺ 01஘ VV 451 㡊㕂䧞஘@Z 485 㻯 01஘ NNB 519 䢪㧻㔺஘ NNG
418 㿫䞮஘ NNG 452 ₆㧦 05஘ NNG 486 㩖⩝┺஘ A 520 ㌂㔺 04஘@Z
419 㠊⪋┺஘ A 453 ⡧ṯ┺஘ A 487 ㍶㌳ 01஘ NNG 521 Ṗ㫇 01஘ NNG
420 㧦⍺ 01஘ NP 454 Ṗ⹿ 01஘ NNG 488 䤚 08஘ NNG 522 ▪⩓┺஘ A
421 ╏䞮┺ 01஘ VV 455 ⹬஘ NNG 489 㹿䞮┺஘ A 523 ⎚ 01஘ NNB
422 Ṱ┺஘ VV 456 ⿯┺஘ VV 490 㥂㧒஘ NNG 524 㧶 01஘ NNG
423 ⛺ 01஘ NNG 457 ⁞⹿ 01஘@Z 491 ☢Ⰲ┺ 04஘ VV 525 ⼖䢎㌂஘ NNG
424 ⰴ┺ 03஘ VV 458 䘎䞮┺஘ A 492 ㈦ 01஘ NNB 526 ➆⯊┺ 01஘ VV
425 ⋾䘎 01஘ NNG 459 㡱⋶஘ NNG 493 ⏎⧮ 01஘ NNG 527 ⁎Ⱂ 01஘ NNG
426 㧒 07஘ NNB 460 䧮 01஘ NNG 494 㧓┺஘ VV 528 㟓 07஘ NNG
427 䋺㤆┺஘ VV 461 ┺ 03஘ NNG 495 ⹿⻫஘ NNG 529 䕖 01஘ NNG
428 ╖⪲ 01஘ NNB 462 䄺䞒஘ NNG 496 ㌊Ⰲ┺஘ VV 530 ┺䂮┺ 01஘ VV
429 ☚㢖㭒┺஘ VV 463 㧎㌂ 02஘ NNG 497 アⰂ┺஘ VV 531 㩖Ệ 01஘ NP
430 ㌗䢿 02஘ NNG 464 㰖⋮┺஘ VV 498 㺛 01஘ NNG 532 㡆㞶 05஘ NNG
431 ㍶ⶒ 03஘ NNG 465 㧮♮┺஘ VV 499 Ṗ⯊䂮┺ 01஘ VV 533 ╖䞯 01஘ NNG
432 㠋 04஘ NR 466 ⶎ 04஘ NNG 500 㩖⩆ 01஘MM 534 㑮ἶ 01஘ NNG
433 㦢 01஘ IC 467 ⼚⪲ 01஘@Z 501 ➊ 03஘MM 535 ╄┺஘ VV
434 Ệ㰩Ⱖ஘ NNG 468 㺯₆┺஘ VV 502 ₆㰧㞶஘ NNG 536 Ἵ 01஘@Z
435 㰖⌊┺ 01஘ VV 469 㓂┺ 03஘ VV 503 㢂⧒Ṗ┺஘ VV 537 㺔㞚㡺┺஘ VV
436 䟎✲䙆஘ NNG 470 㫆㕂 02஘ NNG 504 㡺⧲Ⱒ஘ NNG 538 ⍞䧂஘ NP
437 ⁎㴓஘ NP 471 䟟⽋ 02஘ NNG 505 ☯⍺஘ NNG 539 ⎖㍳஘ NNB
438 ㌂Ị 01஘ NNG 472 ⺆㤆┺ 01஘ VV 506 㤦䞮┺ 02஘ VV 540 ⻞䢎 02஘ NNG
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541 Ὁ 01஘ NNG 575 䢎䎪஘ NNG 609 Ⱒ䋒஘ NNB 643 㨂㑮 03஘ NNG
542 ㌂ὒ 08஘ NNG 576 㕎㤆┺஘ VV 610 ⓦ⋒┺ 02஘ VV 644 Ṳ 03஘ NNG
543 㧊㴓 02஘ NP 577 ⻭┺஘ VV 611 㧒㹣஘@Z 645 Ṗ㧻 01஘@Z
544 ♮Ợ஘@Z 578 Ṗ㰖 04஘ NNB 612 㧊₆┺ 01஘ VV 646 ⶒỊ஘ NNG
545 Ṗ㔊 01஘ NNG 579 㠊㤎Ⰲ┺஘ VV 613 㞢Ⰲ┺஘ VV 647 㡂⩂⿚஘ NP
546 ✺Ⰲ┺ 03஘ VV 580 㩚䞮┺஘ VV 614 ⹪⧒┺ 01஘ VV 648 㥚䠮஘ NNG
547 ⋲Ⰲ 02஘ NNG 581 䢫㔺䞮┺஘ A 615 Ἒ㔲┺஘ VX 649 㕃஘ NR
548 㧊⽦஘ IC 582 䡫㌂ 02஘ NNG 616 㬚 03஘ NNG 650 䞒Ἲ஘ NNG
549  䞮┺஘ A 583 䂲䞮┺஘ A 617 㡂⽊ 01஘ IC 651 ㍶㑮 05஘ NNG
550 ┺䞮┺஘ VV 584 ⊳⌊┺஘ VV 618 㕂䞮┺஘ A 652 ザ㰖┺ 02஘ VV
551 㩫Ⰲ 09஘ NNG 585 ゚ 01஘ NNG 619 㧒 05஘ NR 653 㰖⧚஘ NNG
552 ⽦㭒┺஘ VV 586 ╖┾䞮┺஘ A 620 ゚⹖஘ NNG 654 ㎡஘ NR
553 ⏖⧒┺஘ VV 587 ⹮ 10஘ NNG 621 㞚ⶊ⧮☚஘@Z 655 ἆῃ஘ NNG
554 ⁎⋶஘ NNG 588 㾲ἶ 02஘ NNG 622 ⲏ㧊┺஘ VV 656 ⋮䌖⋮┺஘ VV
555 ὖ㕂 01஘ NNG 589 ⟶⋮┺஘ VV 623 㧮⋮┺஘ A 657 ⻞㱎஘ NNB
556 㕁㠊䞮┺஘ VV 590 㑮㑶 05஘ NNG 624 ⌊ 02஘ VX 658 㧧Ṗ 01஘ NNG
557 㧶㔲஘@Z 591 ⦑஘ NNG 625 ₆䣢 03஘ NNG 659 㿲⁒஘ NNG
558 ゚㕎┺஘ A 592 ⹪⧢ 01஘ NNG 626 䞒 02஘ NNG 660 ἶṳ 04஘ NNG
559 ⳾✶஘MM 593 ㌳㧒 02஘ NNG 627 㔲⊚⩓஘ A 661 ┺䟟஘ NNG
560 ⹪⽊஘ NNG 594 ⳾⚦ 01஘@Z 628 㩖ộ஘ NP 662 㞚Ⱎ 01஘@Z
561 ╖╋஘ NNG 595 ㆧ┺஘ VV 629 䡚㧻 03஘ NNG 663 㔺㑮 01஘ NNG
562 ⿚ⳛ䧞஘@Z 596 䢫 02஘@Z 630 ┺㎅஘ NR 664 㞠┺஘ VV
563 ⰱ 01஘ NNG 597 㩠┺஘ A 631 ☢┺஘ VV 665 ⁎Ⱒ⚦┺஘ VV
564 Ⳇ䂶஘ NNG 598 ┺⎖㡺┺஘ VV 632 㫆㣿䧞஘@Z 666 㫆⁞ 01஘@Z
565 䘟㌳஘ NNG 599 㰗㤦 03஘ NNG 633 㧧┺ 01஘ A 667 Ⱒ 01஘ NNB
566 ⿖㧻 07஘ NNG 600 㣪㌞ 01஘ NNG 634 ἶ⯊┺ 01஘ VV 668 ⳾㔲┺஘ VV
567 Ⱒ䞮┺஘ VX 601 㼁஘MM 635 ⍺ 01஘ NP 669 ㌗ὖ 03஘ NNG
568 Ỗ㌂ 02஘ NNG 602 䟊ἆ 02஘ NNG 636 㞚⻚┮஘ NNG 670 ╏㡆䧞 01஘@Z
569 ╖䚲஘ NNG 603 ᾦ㑮 06஘ NNG 637 㥚 01஘ NNG 671 㨂⹎㧞┺஘ A
570 ⋮┺ 01஘ VX 604 㔶ἶ 01஘ NNG 638 Ṩ஘ NNG 672 ⰷ┺ 01஘ VV
571 㰩┺ 01஘ VV 605 ⌉┺ 01஘ VV 639 ⿯㧊┺஘ VV 673 ⹮ 07஘ NNG
572 Ṗ㰖┺஘ VX 606 㢖 02஘ IC 640 䎆㰖┺஘ VV 674 䞯㌳஘ NNG
573 㧊⏞ 01஘ NP 607 ⼖䞮┺஘ VV 641 ⥆┺ 02஘ VV 675 䢪 06஘ NNG
574 㞚┞㣪஘ IC 608 ⳾㟧 02஘ NNG 642 ⶊ㫆Ị஘@Z 676 ⍮㠊Ṗ┺ 01஘ VV
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677 ⊚┺ 01஘ VV 711 ⺆ 01஘ NNG 745 䂮┺ 10஘ VV 779 㠊Ⲏ┮஘ NNG
678 㡺䟊 02஘ NNG 712 ㍲⪲ 01஘@Z 746 ⹿⁞ 01஘@Z 780 ╊⺆஘ NNG
679 ㌗䌲 01஘ NNG 713 㞚ⶊ䔒஘@Z 747 ⲡ㧞┺஘ A 781 㧦㭒 01஘@Z
680 㠚㼃஘@Z 714 䞮₊஘@\ 748 㞚㡞஘@Z 782 ➆⧒㡺┺஘ VV
681 ⌊⏩┺஘ VV 715 䌲㠊⋮┺஘ VV 749 㞚₢஘ NNG 783 ⺆ἶ䝚┺஘ A
682 㞚㥶 01஘ IC 716 䂋 02஘ NNG 750 㘮┺ 01஘ VV 784 Ⱒ㰖┺஘ VV
683 ⁎☯㞞஘ NNG 717 㣿㍲ 01஘ NNG 751 䞯⎚஘ NNG 785 ⋮⑚┺஘ VV
684 䃊✲஘ NNG 718 ➆┺ 01஘ VV 752 ⹿㏷ 01஘ NNG 786 㞚₳┺஘ A
685 ㎎㤆┺ 01஘ VV 719 ザ⯊┺஘ A 753 ⹲ 01஘ NNG 787 ⡧⹪⪲஘@Z
686 ㌂㩫 07஘ NNG 720 ⰺ㧒஘@Z 754 ⿖⳾ 01஘ NNG 788 ⓯┺஘ VV
687 ⿞ 01஘ NNG 721 ╏㡆䞮┺ 01஘ A 755 㻾 01஘ NNG 789 㠑┺ 01஘ VV
688 㧊⹎ 01஘@Z 722 Ṗ㪎㡺┺஘ VV 756 ⲡ㰖┺஘ A 790 㩖⩂┺஘ VV
689 䙂₆ 02஘ NNG 723 ⿖⳾┮஘ NNG 757 ⳿㏢Ⰲ஘ NNG 791 㞚㧊 02஘ IC
690 ╖Ⰲ 05஘ NNG 724 䢮㧦 03஘ NNG 758 ㌒㽢஘ NNG 792 ㏢Ṳ 02஘ NNG
691 㩖⻞ 02஘ NNG 725 ⳾㔋 01஘ NNG 759 㹾⧒Ⰲ஘@Z 793 ㌗ὖ㠜┺஘ A
692 ⿚㥚₆஘ NNG 726 ⿞㕣䞮┺஘ A 760 㭒 26஘ NNG 794 ὖ⚦┺஘ VV
693 㔳 04஘ NNB 727 ṖⰢ஘@Z 761 㞚㧊ἶ஘ IC 795 ⋒┺ 03஘ VV
694 ㌒ 06஘ NR 728 ⿞䘎 01஘ NNG 762 㣫 02஘ NNG 796 䞒䞮┺஘ VV
695 ☫┺஘ VV 729 ⡻஘ NNG 763 㺛㧚㰖┺஘ VV 797 㧊䢒 03஘ NNG
696 ┺Ⰲ 01஘ NNG 730 ⟾┺ 01஘ VV 764 㡺⓮஘@Z 798 ⑞䂮஘ NNG
697 㨂⹢┺஘ A 731 ╗ 01஘ NNG 765 Ṳ㤪஘ NNB 799 䕖㧻஘ NNG
698 ⹮ṧ┺஘ A 732 䞾℮஘@Z 766 㔳㌂ 03஘ NNG 800 㻮Ⰲ 02஘ NNG
699 ἆ㩫 01஘ NNG 733 㰧㞞 01஘ NNG 767 䀾䞮┺ 03஘ VV 801 ⓮஘@Z
700 㑲Ṛ 03஘ NNG 734 㤊㩚 02஘ NNG 768 ☚ⰳṖ┺஘ VV 802 㤖㰗㧊┺஘ VV
701 ㌞⪲஘@Z 735 ₎┺ 02஘ A 769 㧦⯊┺ 01஘ VV 803 㡞㩚 01஘ NNG
702 㧊➆ 01஘@Z 736 㧻 21஘ NNB 770 㧎㩫 08஘ NNG 804 䋺㓺஘ NNG
703 㞚ⶊộ஘ NNG 737 ↺ 01஘@Z 771 ἶ䂮┺ 01஘ VV 805 ₢┺ 01஘ VV
704 㠊㧊 05஘ IC 738 ⹪≢┺஘ VV 772 ⶒ⪶ 01஘@Z 806 ⲏ┺ 02஘ VX
705 㧷䧞┺ 02஘ VV 739 䔖Ⰲ┺ 01஘ VV 773 ⓦ⋢஘ NNG 807 ‖㡓┺஘ A
706 䌳㔲஘ NNG 740 ⁎Ⰲ┺ 02஘ VV 774 㧊 05஘ NP 808 㠦 02஘ IC
707 Ⱏ䧞┺஘ VV 741 㤪 ஘ NNG 775 㞚㧊ῂ஘ IC 809 㧦㔶 01஘ NNG
708 㞚⌦஘ IC 742 Ṗ⊪஘@Z 776 ゚䋺┺஘ VV 810 ⶊ㰖 03஘@Z
709 ⰷ₆┺஘ VV 743 㰚㕂 01஘ NNG 777 㧒㭒㧒஘ NNG 811 䂮㤆┺ 01஘ VV
710 㴓䕪Ⰲ┺஘ VV 744 Ⰲ 06஘ NNB 778 ☚㹿 01஘ NNG 812 ṖⰢ㧞┺஘ VV
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813 ㌗╖ 04஘ NNG 847 Ἒ㟓஘ NNG 881 Ệ㦮 01஘@Z 915 㢚㩚䧞஘@Z
814 㤢⋯஘@Z 848 ㎎┺ 03஘ A 882 ⾯┺஘ VV 916 ⥾┺ 01஘ VV
815 Ⲗ┺ 02஘ A 849 Ⱏ┺ 01஘ VV 883 ₆╖ 03஘ NNG 917 ⹪┻ 01஘ NNG
816 Ṗ㪎Ṗ┺஘ VV 850 㰦 01஘ NNG 884 ㎇㰞஘ NNG 918 㡂䟟 02஘ NNG
817 ⹧ 01஘ NNG 851 ἶ❇䞯ᾦ஘ NNG 885 ⓻⩻ 02஘ NNG 919 ┼┺ 01஘ VV
818 ⋾₆┺஘ VV 852 㭓┺ 01஘ VX 886 ℒ⌊┺஘ VV 920 ⏎⩻ 01஘ NNG
819 ὖἚ 05஘ NNG 853 䐋䢪 04஘ NNG 887 ὒ㧻 07஘ NNG 921 䞮䞚 02஘@Z
820 ⍮₆┺஘ VV 854 ⻚㓺 02஘ NNG 888 ⍺ 02஘MM 922 ⹎Ⰲ 01஘@Z
821 㧊㟒₆஘ NNG 855 ㏢ⶎ 02஘ NNG 889 䞮䞮 02஘ IC 923 ⳾㦒┺஘ VV
822 Ⱎ⑚⧒ 01஘ NNG 856 㩦㕂஘ NNG 890 ₾┺ 01஘ VV 924 㧊 09஘ NR
823 ⏣╊ 01஘ NNG 857 㾂㡗஘ NNG 891 グ஘ NNG 925 㡂⩂஘MM
824 ↙ 01஘ NNG 858 ⰴ┺ 02஘ VV 892 㺓䞒஘ NNG 926 㧧䛞 01஘ NNG
825 䞮 03஘ IC 859 ╂┺ 05஘ VV 893 㿻┺஘ A 927 Ị✲Ⰲ┺஘ VV
826 ⼚ 02஘MM 860 ㌗㻮 02஘ NNG 894 㢄₆┺஘ VV 928 ℒ㰖┺ 01஘ VV
827 ọ┺ 02஘ VV 861 Ṳ㌞⋒஘ NNG 895 䞾⿖⪲஘@Z 929 㞑┺஘ VV
828 ▮㰖┺஘ VV 862 ⌊⩺Ṗ┺஘ VV 896 ⳿ 01஘ NNG 930 㺔㞚⽊┺஘ VV
829 ἓ㤆 02஘ NNG 863 㥂 01஘MM 897 ⳾㧦⧒┺஘ VV 931 Ịṫ 03஘ NNG
830 ⠒┺ 01஘ VV 864 㩚䡖 01஘@Z 898 㔺⩻ 02஘ NNG 932 䓖┺஘ VV
831 㦢㔳஘ NNG 865 ⶊ㔲 04஘ NNG 899 㞶₆ 01஘ NNG 933 㤪 02஘ NNB
832 㧙┺஘ VV 866 䋆㧒 01஘ NNG 900 ㌂㠛 04஘ NNG 934 㠊⯎ 01஘ NNG
833 䐋䞮┺஘ VV 867 ㌂㧎 14஘ NNG 901 䞮⓮ 01஘ NNG 935 ▫⿚஘ NNG
834 ⁎Ⰲἶ஘@Z 868 ⏨┺஘ A 902 㢂⧒㡺┺஘ VV 936 㤊☯ 02஘ NNG
835 ゚䟟₆஘ NNG 869 ㌞ 06஘MM 903 㰖 03஘ VV 937 ╂ 05஘ NNG
836 ➆⪲஘@Z 870 ☚㤖஘ NNG 904 ㌳䢲஘ NNG 938 㫛㧒 01஘ NNG
837 ㌂⳾┮஘ NNG 871 㧊㌂ 14஘ NNG 905 㧊㌂ 11஘ NNG 939 ⥾┺ 05஘ VV
838 Ⱞ╖⪲஘@Z 872 㧮ⴑ஘ NNG 906 䞒㤆┺ 01஘ VV 940 ◆⩺Ṗ┺஘ VV
839 Ⱒ㟓஘ NNG 873 ㍲⯎஘ NR 907 䀾㰗஘ NNG 941 ㌂⧒㰖┺஘ VV
840 䟃㌗஘@Z 874 㫆Ị 02஘ NNG 908 䤚䣢 01஘ NNG 942 ㎇Ὃ 01஘ NNG
841 ㎇ỿ 02஘ NNG 875 㧒⿖⩂஘@Z 909 ṖỢ஘ NNG 943 ὖⰂ 04஘ NNG
842 㻲㻲䧞஘@Z 876 Ỿ㤆஘@Z 910 ╖㿿 01஘@Z 944 㑾₆┺஘ VV
843 㠊㱢✶஘@Z 877 㓺䌖㧒஘ NNG 911 㠊❪ 01஘ IC 945 㥶ⳛ 01஘ NNG
844 ἶ₆ 01஘ NNG 878 ⻚䕆┺஘ VV 912 㠟 02஘ IC 946 Ἒ㌆ 01஘ NNG
845 ⁎╖⪲஘@Z 879 ‖㺄┺஘ A 913 ⁒㻮஘ NNG 947 㔳ῂ 01஘ NNG
846 㞚㤆஘ IC 880 ⹮㧻 08஘ NNG 914 ⋮⧒ 01஘ NNG 948 㧪 03஘ NNG
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949 㻯䞮┺ 01஘ VX 983 ⊢┺஘ VV 1017 ⽊ἶ 03஘ NNG 1051 ἶ⹒஘ NNG
950 ₆㌂ 10஘ NNG 984 Ṗ⓻஘ NNG 1018 ⻫ 01஘ NNB 1052 Ἲ⧖䞮┺஘ A
951 䞮㡂䔒஘@Z 985 㞚⯚╋┺஘ A 1019 㰗㠛஘ NNG 1053 㫆㌂ 30஘ NNG
952 㺔㞚Ṗ┺஘ VV 986 㧮㌳₆┺஘ A 1020 ╖┺ 01஘ VX 1054 㟧⹮ 03஘ NNG
953 㔲㤦䞮┺஘ A 987 㧦㌊ 01஘ NNG 1021 Ệ 01஘ NP 1055 㔂䝚┺஘ A
954 ἓ㺆㍲஘ NNG 988 㧊⎚஘ NP 1022 㧧⎚஘ NNG 1056 㻮ⲏ┺஘ VV
955 㩫⽊ 06஘ NNG 989 㭒㧎 01஘ NNG 1023 ✺㧊┺ 01஘ VV 1057 ⿖⩓┺஘ A
956 ₆㠋⋮┺஘ VV 990 ㌞⼓ 01஘ NNG 1024 ⁖㗚㣪஘ IC 1058 㰗㧻 05஘ NNG
957 㰖⯊┺ 03஘ VV 991 ⽊䐋஘ NNG 1025 ⽎㧎஘ NNG 1059 䢪⋮┺஘ VV
958 㡆㔋 03஘ NNG 992 ╁┺ 02஘ VV 1026 㰞ⶎ஘ NNG 1060 ₆ 13஘ NNG
959 㞚䕢䔎஘ NNG 993 ゚㍲ 05஘ NNG 1027 㟓䞮┺ 01஘ A 1061 㻲Ⱒ 01஘ NR
960 㰖┺ 05஘ VV 994 䃒 01஘ NNG 1028 ⼧ 04஘ NNG 1062 㕎┺ 02஘ VV
961 ⑫┺ 01஘ VV 995 ⏪⚦┺஘ VV 1029 㔲 13஘ NNG 1063 ⹵┺஘ VV
962 㩚⿖ 05஘@Z 996 㠋㤎䞮┺஘ A 1030 䃊Ⲫ⧒஘ NNG 1064 ㍺ⳛ஘ NNG
963 㯳Ệ஘ NNG 997 䆪 01஘ NNG 1031 㭒Ⱖ 02஘ NNG 1065 㑾┺ 01஘ VV
964 㞪䔒஘@Z 998 ⋮Ⲏ㰖஘ NNG 1032 㭒㩲 01஘ NNG 1066 㧛㧻 04஘ NNG
965 㺛㧚஘ NNG 999 ⳿㑾஘ NNG 1033 㞞⎫䧞஘@Z 1067 䢫㔺䧞஘@Z
966 ⏩䂮┺஘ VV 1000 㞢㞚✹┺஘ VV 1034 㡊 07஘ NNG 1068 ㄪ䞮┺ 02஘ A
967 㧻㌂ 01஘ NNG 1001 ㌂ⶊ㔺஘ NNG 1035 㢖㧊䝚 01஘ NNG 1069 ᾊ⫃䧞┺஘ VV
968 ἆὒ 02஘ NNG 1002 ⺆ 09஘ NNG 1036 ╏₆┺ 01஘ VV 1070 ⁎⏞஘ NP
969 㡺⯊┺஘ VV 1003 䑊⁒஘ NNG 1037 㧦㔶 02஘ NNG 1071 ₤┺஘ VV
970 㕎┺ 01஘ VV 1004 ⳾㧊┺ 01஘ VV 1038 Ṧ㩫 06஘ NNG 1072 䞲Ⱎ❪஘ NNG
971 ⶮ 01஘ IC 1005 㑮㠛 04஘ NNG 1039 㓺ⶒ஘ NR 1073 䌲㤆┺ 02஘ VV
972 㰖⋮Ṗ┺஘ VV 1006 䕢䕆஘ NNG 1040 䂮⬢஘ NNG 1074 㔺⪖ 01஘ NNG
973 䤾㞂஘@Z 1007 ㌳ṗ⋮┺஘ VV 1041 㩫Ⱖ 01஘ NNG 1075 㩖㴓஘ NP
974 ➆㰖┺ 01஘ VV 1008 䞲㺎஘ NNG 1042 Ⲗ㲷䞮┺஘ A 1076 ⁎⋮㩖⋮஘@Z
975 䦮Ⰲ┺஘ VV 1009 ⌊⩺㡺┺஘ VV 1043 䤪䂮┺ 02஘ VV 1077 㩺 01஘@Z
976 ₊㧻஘ NNG 1010 ⰺ┞㩖஘ NNG 1044 㿲⹲஘ NNG 1078 㧎㡆 03஘ NNG
977 ⑞ⶒ 01஘ NNG 1011 㹾 08஘ NNG 1045 ◆⩺㡺┺஘ VV 1079 㡂㎅஘ NR
978 㦢㞛 01஘ NNG 1012 㠊㹢䞮┺஘ VV 1046 ṖⰢ䧞஘@Z 1080 䘎 04஘ NNB
979 㰖⋲⻞஘ NNG 1013 ‖ 01஘ NNG 1047 㧦⧧ 01஘ NNG 1081 ➆㥚஘ NNB
980 Ỗ㌂ 03஘ NNG 1014 ╂┺ 03஘ VV 1048 㩫䞮┺ 03஘ VV 1082 䛖Ⰲ┺஘ VV
981 ⥾ỗ┺஘ A 1015 㞚㞚 01஘ IC 1049 䤚⺆ 06஘ NNG 1083 䡚㨂 02஘@Z
982 䠞 02஘ IC 1016 ⧒Ⳋ 01஘ NNG 1050 㣎㤆┺ 01஘ VV 1084 㔲䠮 03஘ NNG
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1085 ὒ 04஘ NNG 1119 ╋╋䞮┺஘ A 1153 ⻪㧎 02஘ NNG 1187 ₷䕾஘ NNG
1086 ⺆㤆 01஘ NNG 1120 ㌗ 25஘ NNG 1154 ⼚Ệ 01஘ NNG 1188 ⳛ䛞஘ NNG
1087 ⿖㫇 01஘ NNG 1121 㧦㫊㕂஘ NNG 1155 ⶊỗ┺஘ A 1189 㦮㤦 06஘ NNG
1088 ⿖Ⰲ┺ 02஘ VV 1122 ⋮㍲┺஘ VV 1156 ⿖⿚ 01஘ NNG 1190 㰖㤆┺ 01஘ VV
1089 ⹎䂲⏞஘ NNG 1123 䖂 01஘ NNG 1157 㔲㧻 04஘ NNG 1191 ㎎Ἒ 02஘ NNG
1090 㠊㲲஘@Z 1124 㑾 01஘ NNG 1158 ▻┺ 01஘ A 1192 㠊㠊஘ IC
1091 㰚䟟 02஘ NNG 1125 ⹲ἂ 01஘ NNG 1159 㡺䤚 02஘ NNG 1193 㠊㧊ῂ஘ IC
1092 ㄪ䞮┺ 01஘ VX 1126 㦮⹎ 02஘ NNG 1160 ア┺ 01஘ VV 1194 ⹳䧞┺஘ VV
1093 ◆㧊䔎஘ NNG 1127 㧦⧒┺ 01஘ VV 1161 㰲㯳஘ NNG 1195 ⡧⡧䞮┺஘ A
1094 㡞㦮 06஘ NNG 1128 ㏪㰗䞮┺஘ A 1162 㣎⫃┺஘ A 1196 㝆┺ 02஘ VV
1095 㽳 03஘ NNG 1129 䞮☚ 01஘@Z 1163 Ṗ₳┺஘ A 1197 䔏䧞஘@Z
1096 㤎 04஘ NP 1130 㝆⩂㰖┺஘ VV 1164 䕾┺ 03஘ VV 1198 䚲㩫 03஘ NNG
1097 ⴆ⧮ 01஘@Z 1131 䞮䞮䞮஘ IC 1165 㧎䎆⎍஘ NNG 1199 ✲❪㠊஘@Z
1098 ῃṖ 01஘ NNG 1132 㼃㏢ 06஘ NNG 1166 ⁎➊஘MM 1200 䞿㦮 01஘ NNG
1099 㧦⬢ 03஘ NNG 1133 㔲㰧 01஘ NNG 1167 㤊ⳛ 01஘ NNG 1201 㥶䞯 04஘ NNG
1100 㤆㔋┺஘ A 1134 ⼧㔶 03஘ NNG 1168 㰖Ἇ┺஘ A 1202 㨂⹎㠜┺஘ A
1101 ᾦ㥷஘ NNG 1135 ⹮㰖 02஘ NNG 1169 ⲖⰂ 01஘@Z 1203 㡂㌂ 04஘ NNG
1102 㧮ⴑ♮┺஘ VV 1136 㧠㠊⻚Ⰲ┺஘ VV 1170 ✺䋺┺ 01஘ VV 1204 ⹖┺ 01஘ VV
1103 䞒䟊㧦஘ NNG 1137 㤆㢖஘ IC 1171 Ị 04஘ NNB 1205 䠞⧓஘ NNG
1104 䣢㦮 04஘ NNG 1138 㞞⎫஘ IC 1172 㫎㠛஘ NNG 1206 Ἒ䣣 01஘ NNG
1105 ⌒஘ NNG 1139 ╂⧒㰖┺஘ VV 1173 㩖Ⰲ 01஘@Z 1207 Ⲟ㿪┺஘ VV
1106 㹾 03஘ NNB 1140 ㌆ 01஘ NNG 1174 ✺⯊┺஘ VV 1208 䔏⼚䞮┺஘ A
1107 㶟஘@Z 1141 ⴑ♮┺஘ A 1175 ㍶ 01஘ NNG 1209 䤞⩾஘ NNG
1108 ⁎㩖஘@Z 1142 㑮㌂ 18஘ NNG 1176 䤢⯃䞮┺஘ A 1210 䞲⚦஘MM
1109 Ⓤ㓺஘ NNG 1143 㞶゚ 01஘ NNG 1177 ₾㰖┺஘ VV 1211 䀾䟻 01஘ NNG
1110 ⿞㞞 01஘ NNG 1144 Ⱎ㺂Ṗ㰖஘ NNG 1178 㧊䤚 02஘ NNG 1212 䂮㌂䞮┺ 01஘ A
1111 ῂ⚦ 01஘ NNG 1145 ⍞ⶊ䞮┺஘ VV 1179 㢖㧎஘ NNG 1213 㤆Ⰲ⋮⧒஘ NNG
1112 ╊ 03஘ NNG 1146 䋺 01஘ NNG 1180 ㏣㧊┺஘ VV 1214 ἷ 02஘ NNG
1113 䕪 01஘ NNG 1147 Ὴ┺ 01஘ VV 1181 ╏⿚Ṛ஘@Z 1215 ㌂₆ 25஘ NNG
1114 㔲Ṛ 04஘ NNB 1148 Ợ㧚஘ NNG 1182 㕎┺ 05஘ A 1216 㰽┺஘ A
1115 㕂㧻 02஘ NNG 1149 ⁎⎖஘ NP 1183 ㌞⫃┺஘ A 1217 㩚䢪⻞䢎஘ NNG
1116 㧙㠊⻚Ⰲ┺஘ VV 1150 㢶㰖஘@Z 1184 ῃ㧻 01஘ NNG 1218 㠊㤆஘ IC
1117 ㏣㌗䞮┺ 02஘ A 1151 ⻫ 01஘ NNG 1185 㽞 07஘ NNB 1219 ⹟┺஘ A
1118 ゚㔍䞮┺ 02஘ A 1152 Ệ⧮ 02஘ NNG 1186 ⑚⯊┺ 01஘ VV 1220 ⼚㧒஘ NNG
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1221 ╊╏஘ NNG 1255 㠊䦊஘ IC 1289 ⰦⰂ┺ 02஘ VV 1323 㡆₆ 10஘ NNG
1222 ₆䣣 01஘ NNG 1256 ἶ⳾ 01஘ NNG 1290 㠦⹎஘ NNG 1324 㞚┞㟒஘ IC
1223 㭒ⶊ㔲┺஘ VV 1257 䀾㏢ 01஘ NNG 1291 ῃ⹒஘ NNG 1325 ῂἓ 01஘ NNG
1224 㞚⋒┺஘ VV 1258 䞯㤦 02஘ NNG 1292 ⶊⰂ 08஘ NNG 1326 ⁎㰖஘ IC
1225 䡧⹫ 02஘ NNG 1259 㭚 01஘ NNG 1293 㧒⬾ 01஘@Z 1327 ⹮Ⱖ஘ NNG
1226 ⁎Ⰲ䞮┺஘ VV 1260 ⽊䠮஘ NNG 1294 ⹎䂲⎚஘ NNG 1328 㧻㏢ 05஘ NNG
1227 㩞╖⪲஘@Z 1261 㧒὇஘ NR 1295 ⥆┺ 01஘ VV 1329 ㍶䌳஘ NNG
1228 㹿ṗ 03஘ NNG 1262 䢎 14஘ NNB 1296 㢂䟊஘ NNG 1330 ➆⦑䞮┺஘ A
1229 ⺇䢪㩦஘ NNG 1263 㞚₆ 01஘ NNG 1297 ╋ 03஘ NNG 1331 ュ┺஘ VV
1230 㩦 10஘ NNG 1264 㠛ⶊ 02஘ NNG 1298 㢚⼓ 01஘ NNG 1332 㣫㕂஘ NNG
1231 ⰻ㭒஘ NNG 1265 㩫㔳 01஘ NNG 1299 ⋮Ṗ┺஘ VX 1333 㡂⯚ 01஘ NNG
1232 ₲㰳 02஘@Z 1266 ∎┺ 01஘ VV 1300 㠊㲢Ⳋ஘@Z 1334 ₖ䂮 01஘ NNG
1233 ἆ䢒㔳஘ NNG 1267 㼦┺⽊┺஘ VV 1301 ㏢㤦 04஘ NNG 1335 ↟஘@Z
1234 䘎㰖 02஘ NNG 1268 㰖ṧ 03஘ NNG 1302 䡫㩲 01஘ NNG 1336 Ⱏ 02஘@Z
1235 㔶ⶎ 10஘ NNG 1269 ⽋㧷䞮┺஘ A 1303 㡆ἆ 01஘ NNG 1337 㞚㭒Ⲏ┞஘ NNG
1236 ⋶Ⰲ┺ 02஘ VV 1270 㧧㠛 01஘ NNG 1304 㭣䞮┺ 01஘ VV 1338 㕎Ṗ㰖஘ NNG
1237 ➛ 01஘ NNG 1271 㽢㓺⩓┺஘ A 1305 㔶┺஘ VV 1339 㞚䦊஘ IC
1238 Ṛ┾䞮┺ 02஘ A 1272 ⌊㣿 02஘ NNG 1306 䅲┺ 01஘ VV 1340 ⰞⶊⰂ஘ NNG
1239 䟊 01஘ NNG 1273 ₠┺஘ A 1307 䔏⼚䧞஘@Z 1341 ἂ❪┺஘ VV
1240 ㏢㔳 04஘ NNG 1274 ㌊㧎஘ NNG 1308 ⿚ⳛ 01஘@Z 1342 ╖䐋⪏஘ NNG
1241 ♒㰖஘ NNG 1275 ゚┺ 01஘ VV 1309 㕏 02஘@Z 1343 ⊩㧊┺ 01஘ VV
1242 㰺Ⰲ┺஘ VV 1276 㦖䟟 02஘ NNG 1310 ▲ 01஘@Z 1344 Ⳋ㩧஘ NNG
1243 Ἒ㏣ 04஘ NNG 1277 ㌊ 01஘ NNG 1311 㭒⼖ 04஘ NNG 1345 ỗ 05஘ NNG
1244 ⺇Ⱒ஘ NR 1278 㣪 03஘MM 1312 㖿┺஘ VV 1346 㥚䂮 01஘ NNG
1245 Έ㧊஘@Z 1279 ‖㔶 01஘ NNG 1313 㞚䢟஘ NR 1347 䕢㞛 01஘ NNG
1246 ⿞┺ 01஘ VV 1280 ₆㌂ 02஘ NNG 1314 ⛺㰖┺ 02஘ VV 1348 㾲㍶ 02஘ NNG
1247 ⿖㧦 07஘ NNG 1281 ₆⪳ 02஘ NNG 1315 㥂Ⱒ䞮┺஘ A 1349 Ṗ㑮 11஘ NNG
1248 ㌗䞮┺ 02஘ VV 1282 䟟☯஘ NNG 1316 Ịⶒ 03஘ NNG 1350 ⶎ㧦 02஘ NNG
1249 㧊䔖 01஘ NNG 1283 㞞♮┺ 01஘ VV 1317 䒂㧦 02஘ NNG 1351 ⹫┺ 01஘ VV
1250 㧊╖⪲஘@Z 1284 ⹪⯊┺ 01஘ VV 1318 㩦㩦 01஘@Z 1352 㧚㔶 02஘ NNG
1251 㦮㕂 03஘ NNG 1285 ⹪┺஘ NNG 1319 ₆☚ 03஘ NNG 1353 ⹿䟊 01஘ NNG
1252 㧊Ⱒ 02஘@Z 1286 ㏢㍺ 03஘ NNG 1320 㞚㓓┺஘ A 1354 ⁎₵஘MM
1253 ₆⽎஘ NNG 1287 㔶㼃 01஘ NNG 1321 㹾┺ 01஘ VV 1355 ⟷ 01஘ NNG
1254 㝎◆㠜┺஘ A 1288 㝆⩞₆஘ NNG 1322 㫜஘ NNG 1356 㑮㭖஘ NNG
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1357 ㌂䣢 07஘ NNG 1391 㧮⋮Ṗ┺஘ VV 1425 㓺䔎⩞㓺஘ NNG 1459 ₾⊭䞮┺஘ A
1358 䎎┺஘ VV 1392 ☢⩺㭒┺஘ VV 1426 㧊⳾ 02஘ NNG 1460 㟧 25஘ NNB
1359 䧂ⰳ஘ NNG 1393 䞒┺ 01஘ VV 1427 㡺䧞⩺஘@Z 1461 ⌄஘ NNG
1360 㕂㕂䞮┺ 01஘ A 1394 䞮㡂Ṛ஘@Z 1428 ⋮ⶊ 01஘ NNG 1462 ㎏㓺஘ NNG
1361 䛒 01஘ NNB 1395 ↂ㔲┺ 02஘ VV 1429 ㌗㌗ 07஘ NNG 1463 ⋶㰲 01஘ NNG
1362 ₖ 04஘ NNB 1396 ∎┺ 02஘ VV 1430 㼁㌂⧧஘ NNG 1464 㩫䢫䞮┺ 01஘@Z
1363 ╖⹫ 01஘ NNG 1397 ╖䣢 02஘ NNG 1431 㧎䎆う஘ NNG 1465 Ἒ㫢 02஘ NNG
1364 ἶ䝚┺஘ A 1398 㔶⧧ 02஘ NNG 1432 㹾㧊஘ NNG 1466 ⁎㬶஘@Z
1365 㠎㩲⋮஘@Z 1399 㡺䅖㧊஘ IC 1433 䠞Ⰲ 01஘ NNG 1467 ㍲⪲ 01஘ NNG
1366 ╂Ⰲ┺ 01஘ VV 1400 ➆⧒Ṗ┺஘ VV 1434 ㌒㕃஘ NR 1468 㰖䅲⽊┺஘ VV
1367 ⁎⩝㰖Ⱒ஘@\ 1401 ⼚ 01஘ NNG 1435 ῆ╖ 03஘ NNG 1469 ⼧ 05஘ NNG
1368 䏶㣪㧒஘ NNG 1402 㔶₆䞮┺ 01஘ A 1436 ἶ䟻 02஘ NNG 1470 ╖ 07஘ NNB
1369 㡞㟓஘ NNG 1403 㧊㣿 01஘ NNG 1437 㹾┺ 02஘ VV 1471 㞶 01஘ NNG
1370 ₲シ஘@Z 1404 㞚┞ 01஘@Z 1438 ╖㿲 02஘ NNG 1472 㿲㧻 01஘ NNG
1371 㠊₾ 01஘ NNG 1405 㽳ṗ 01஘ NNG 1439 㠊㲦㰖஘@Z 1473 ❪㧦㧎஘ NNG
1372 ⿖⿖ 03஘ NNG 1406 㠎㩶Ṗ஘@Z 1440 㫊㨂஘ NNG 1474 㠟▿㧊஘ NNG
1373 ⶒ┺ 02஘ VV 1407 㕂ṗ䞮┺ 02஘ A 1441 ☢㞚┺┞┺஘ VV 1475 㧊㕃஘ NR
1374 䕦 01஘ NNB 1408 㡺 02஘ IC 1442 ㏢㭧䞮┺஘ A 1476 ⹎䕛஘ NNG
1375 㥶䂮䞮┺ 01஘ A 1409 ἶ⺇஘ NNG 1443 ✲⧒Ⱎ஘ NNG 1477 ⟾Ⰲ┺ 01஘ VV
1376 ⶹ஘ NP 1410 㤊 06஘ NNG 1444 ☚ⰳ䂮┺஘ VV 1478 ㏢㧻 08஘ NNG
1377 ㏢㭒 05஘ NNG 1411 䕆 02஘ NNG 1445 䞧Ἒ஘ NNG 1479 㓺䌖஘ NNG
1378 Ṧ┺ 01஘ VV 1412 ⹲䚲 01஘ NNG 1446 ㌳ⳛ஘ NNG 1480 ⾞┺ 02஘ VV
1379 㹣䧞┺ 02஘ VV 1413 㿿⿚䧞஘@Z 1447 䐋㧻 02஘ NNG 1481 ㍲⮮ 02஘ NNG
1380 ⌊⻚Ⰲ┺஘ VV 1414 ₆㤊 01஘ NNG 1448 ἓ䠮஘ NNG 1482 ⋶㝾 01஘ NNG
1381 㭒ⶎ 04஘ NNG 1415 ➇ 02஘@Z 1449 㩲㧒 04஘ NNG 1483 㞞┺ 01஘ VV
1382 㰲┺ 01஘ VV 1416 㭒㧎Ὃ஘ NNG 1450 ⍩┺஘ A 1484 䂾╖ 02஘ NNG
1383 ⁒ⶊ஘ NNG 1417 Ỿ㤎஘ NNG 1451 ㎎㌗㠦஘ IC 1485 㭒㏢ 01஘ NNG
1384 ╖ 01஘ NNB 1418 䌖┺ 04஘ VV 1452 ⁎⿚஘ NP 1486 ỗ⋮ 02஘ VV
1385 㧧㩚 01஘ NNG 1419 㣎ῃ 02஘ NNG 1453 ⹫㌂ 01஘ NNG 1487 ☛䞮┺஘ A
1386 ⿖╊ 01஘ NNG 1420 㔶⹲஘ NNG 1454 ὧἶ 02஘ NNG 1488 㧮Ⰲ 01஘ VV
1387 Ệ㰖 01஘ NNG 1421 㰚㩫 15஘ NNG 1455 ⰳ䂮┺஘ VV 1489 ⿖㧎 01஘ NNG
1388 Ṧ䧞஘@Z 1422 ▪䞮┺஘ VV 1456 㔳╏஘ NNG 1490 Ⱎ䂾 02஘@Z
1389 Ṧ₆ 04஘ NNG 1423 䕪㧦 01஘ NNG 1457 Ⱎ䂮┺ 02஘ VV 1491 ☚㩖䧞஘@Z
1390 ⽋㑮 03஘ NNG 1424 ₢⿞┺ 01஘ VV 1458 ὇┺ 02஘ A 1492 ㌂㡆 04஘ NNG
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1493 ⺆ 02஘ NNG 1527 䘟㏢஘ NNG 1561 䦊Ṗ 01஘ NNG 1595 㭓㦢 01஘ NNG
1494 Ὃ㰲஘ NNG 1528 㧦ỿ 04஘ NNG 1562 㰚㧧 01஘@Z 1596 ṖⰂ┺ 03஘ VV
1495 䋊⩓஘ NNG 1529 ⺇㑮 01஘ NNG 1563 㿲㔶஘ NNG 1597 Ⱎ❪ 01஘ NNG
1496 㞚⌊ 01஘ NNG 1530 ⟶✺┺ 01஘ VV 1564 㠊㪅⹺஘ NNG 1598 ⹎䂮┺ 02஘ VV
1497 䌖┺ 01஘ VV 1531 ❇ 01஘ NNG 1565 ╂⧮┺ 01஘ VV 1599 㤆㍶ 02஘@Z
1498 ⽊┺ 02஘@Z 1532 㫆㣿䞮┺ 01஘ A 1566 ⹮✲㔲஘@Z 1600 䕪 03஘ NR
1499 㩦 10஘ NNB 1533 ⳾◎஘ NNG 1567 ⰢⰢ䞮┺ 01஘ A 1601   04஘ NNG
1500 ₢ⲏ┺஘ VV 1534 ⹮㦧஘ NNG 1568 ⌊ 09஘ NNB 1602 䘊┺஘ VV
1501 㡂㩚䧞஘@Z 1535 ⰳ䞮┺஘ VV 1569 㣪Ⰲ 05஘ NNG 1603 㧊⹎㰖஘ NNG
1502 䦻⿚஘ NNG 1536 ゚㤆┺ 01஘ VV 1570 ⑞ケ 01஘ NNG 1604 㞏┺ 01஘ VV
1503 ㌗ⶊ 03஘ NNG 1537 㡗 03஘@Z 1571 㩫 20஘ NNG 1605 ἶ㟧㧊஘ NNG
1504 㭒 26஘ NNB 1538 ⏖Ⰲ┺ 01஘ VV 1572 ⳾⩞஘ NNG 1606 ⌊⌊ 01஘@Z
1505 ☚ⰳ 02஘ NNG 1539 ▫ 05஘ NNG 1573 㡺㭢஘ NNG 1607 㨂⹎ 01஘ NNG
1506 㼊䋂஘ NNG 1540 䔖┺஘ VV 1574 ㌊㰳 01஘@Z 1608 䟟㌂ 01஘ NNG
1507 㿪㠋஘ NNG 1541 ⼖䌲஘ NNG 1575 ⁎⭏ 01஘ NNG 1609 ⿖⊚⩓┺஘ A
1508 㞚⧮ 01஘ NNG 1542 ⹪ 03஘ NNB 1576 㯦ỗ┺஘ A 1610 䅖㧊䋂஘ NNG
1509 ☚⚧ 01஘ NNG 1543 Ṟ㞚㧛┺஘ VV 1577 㩫䢫 01஘ NNG 1611 䢪⌊┺஘ VV
1510 㭧䞯ᾦ஘ NNG 1544 Ṛ 08஘ NNG 1578 䢒⋮┺஘ VV 1612 ⋮⯚஘ NNB
1511 ⶑ┺ 01஘ VV 1545 ⓮┺ 01஘ VV 1579 ⁎Ⰲ 02஘@Z 1613 ㌂ 11஘ NR
1512 㑒 02஘ NNG 1546 㡗㤦䧞஘@Z 1580 㬚┺ 02஘@Z 1614 ❇ 04஘ NNB
1513 Ị⺆஘ NNG 1547 ㎎┺ 02஘ VV 1581 㔺㦖஘@Z 1615 㔶㧛 03஘ NNG
1514 Ὃ 01஘ NNG 1548 ὖ⩾஘ NNG 1582 ⳆⓦⰂ஘ NNG 1616 ⌊⽊⌊┺஘ VV
1515 ἶṲ 01஘ NNG 1549 㡊㐶஘ NNG 1583 䠞䠞 02஘ IC 1617 㠊⯊㔶஘ NNG
1516 Ὃ䟃 02஘ NNG 1550 ἓ₆ 11஘ NNG 1584 䞒⿖ 02஘ NNG 1618 ┻䂮┺ 02஘ VV
1517 ⹮╖ 03஘ NNG 1551 ⹪⧢ 01஘ NNB 1585 㑲㰚䞮┺ 01஘ A 1619 ᾊ⫃஘ A
1518 䞒㞚⏎ 01஘ NNG 1552 ⌁┺ 01஘ VV 1586 ╖ṖⰂ 01஘ NNG 1620 ㍺✳஘ NNG
1519 ㏣┺ 01஘ VV 1553 㨂䕦 06஘ NNG 1587 ⺆╂ 02஘ NNG 1621 㧎ⶒ஘ NNG
1520 䙒 01஘ NNG 1554 ╖㩧 05஘ NNG 1588 ┾ 10஘MM 1622 ➖ 01஘ NNG
1521 㩫Ⱖ⪲஘@Z 1555 㰧㭧 02஘ NNG 1589 ῌ┺஘ VV 1623 䕦┾஘ NNG
1522 㧊㧦 05஘ NNG 1556 ㌌஘ NNG 1590 䣢㔳஘ NNG 1624 䡚㔺 02஘ NNG
1523 Ⱎ⯊┺ 01஘ VV 1557 䄾㎟஘ NNG 1591 ㍶⽊┺஘ VV 1625 ⡧ṯ㧊஘@Z
1524 ⁎⩂Ợ஘ IC 1558 㺛㌗ 01஘ NNG 1592 ⶊ⯤஘ NNG 1626 ⰞⰂ 01஘ NNB
1525 ⹺㌞ 02஘ NNG 1559 㤆㌆ 01஘ NNG 1593 㡂▵஘ NR 1627 㫆䃊஘ NNG
1526 㧎㩲 01஘@Z 1560 ⌊㭒┺஘ VV 1594 䃊䗮஘ NNG 1628 ἶ㏢ 03஘ NNG
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1629 ⾞┺ 01஘ VV 1663 ⁗┺஘ VV 1697 ╖䢪 06஘ NNG 1731 ╖₆ 16஘ NNG
1630 →㰳஘@Z 1664 䞿ỿ஘ NNG 1698 ⊠₆┺஘ VV 1732 ⍮㠊㰖┺஘ VV
1631 㔶⿖ 10஘ NNG 1665 ╊┺ 01஘ VV 1699 ⟶㡺⯊┺஘ VV 1733 ⛺㰧┺஘ VV
1632 ╂Ⰲ┺ 04஘ VV 1666 ⼓ 06஘ NNG 1700 ⹪㰖 01஘ NNG 1734 㤦㑮 04஘ NNG
1633 ㈢Ⰲ┺஘ VV 1667 Ṗ㿲 02஘ NNG 1701 㧎₆ 01஘ NNG 1735 ㎎㤪 02஘ NNG
1634 㧦㼊 02஘ NNG 1668 㡺㩚 02஘ NNG 1702 㺚㤆┺ 03஘ VV 1736 ⟷⽌㧊஘ NNG
1635 㡂䌲 01஘@Z 1669 ⻢ 06஘ NNG 1703 㧊㩲㟒஘@Z 1737 ㌊㌊ 02஘@Z
1636 ⦅┺஘ VV 1670 㤪㎎஘ NNG 1704 ㋦㰖┺ 02஘ VV 1738 㤦㧻 07஘ NNG
1637 ᾟ㧻䧞஘@Z 1671 ㌟ 03஘ NNG 1705 㞛 02஘ IC 1739 ㎃㎃䞮┺ 01஘ A
1638 㧻⋲䂮┺஘ VV 1672 䛏 01஘@Z 1706 䦻 03஘ IC 1740 㧎㌂ 03஘ NNG
1639 䝚⪲ 03஘ NNG 1673 ₪┺஘ VV 1707 ↂⰞ஘ NNG 1741 㫗┺ 01஘ A
1640 ⶊ㔳஘ NNG 1674 ⹖Ⰲ┺ 01஘ VV 1708 ㍲゚㓺஘ NNG 1742 ⿞Ⱒ஘ NNG
1641 ⴑ䞮┺஘ A 1675 㤆㡆䧞஘@Z 1709 㞶㝆┺஘ VV 1743 㝆㧊┺ 03஘ VV
1642 ⻭₆┺ 02஘ VV 1676 㿿ỿ 02஘ NNG 1710 㭧Ṛ 01஘ NNG 1744 㟒㟒஘ IC
1643 Ṗ⓻㎇஘ NNG 1677 Ệ⽦஘ IC 1711 ⳾⚦ 01஘ NNG 1745 ㏦Ṗ⧓஘ NNG
1644 䀾⹎ 04஘ NNG 1678 㔶 09஘ NNG 1712 㫆㰗஘ NNG 1746 㕌┺஘ A
1645 ᾦ䐋㌂ἶ஘ NNG 1679 ┾㑲 02஘ NNG 1713 ⳾㧚 01஘ NNG 1747 ⏎⯝ 01஘ NNG
1646 ㏢ 03஘ NNG 1680 㹢⯊┺஘ VV 1714 㰖⹿ 05஘ NNG 1748 ⹿ 11஘ NNB
1647 ⚮㱎஘ NR 1681 㭚㧊┺஘ VV 1715 ┞✺஘ NNG 1749 ⹱㞚✺㧊┺஘ VV
1648 ⏖⧮┺஘ VV 1682 ㌒┺ 02஘ VV 1716 ⶊ⍞㰖┺஘ VV 1750 㡞㑶஘ NNG
1649 㔺ⰳ 02஘ NNG 1683 䡫㑮 01஘ NNG 1717 㰞䒂஘ NNG 1751 ㏢㣿㠜┺஘ A
1650 㩚Ὃ 05஘ NNG 1684 㧛㤦 01஘ NNG 1718 ⹎㤢䞮┺஘ VV 1752 ₆㊮┺஘ A
1651 ㎎ 13஘ NNB 1685 㞚㺎஘ IC 1719 䋂Ⰲ㓺Ⱎ㓺஘NNG 1753 㓺䅖㭚஘ NNG
1652 ㎇㩗 04஘ NNG 1686 㧦 17஘ NNB 1720 ␢ 03஘ NNG 1754 ㍶ 14஘ NNG
1653 㤎Ⰲ┺ 01஘ VV 1687 ⽊䢎 01஘ NNG 1721 㴯஘@Z 1755 ₖ⹻஘ NNG
1654 㠑㠊ⲏ┺஘ VV 1688 㰚㔺 02஘ NNG 1722 ╖ 16஘ NNB 1756 㽞❇䞯ᾦ஘ NNG
1655 ⊪㹣䞮┺஘ A 1689 㹾㧊┺஘ VV 1723 㰚㰖䞮┺஘ A 1757 㥚 05஘ NNB
1656 ⿞䟟஘ NNG 1690 ⻪㬚஘ NNG 1724 ㌺㤢஘ NNG 1758 ⶑ┺ 02஘ VV
1657 㡂₆㩖₆஘ NNG 1691 㻮⎖஘ NNG 1725 㡊Ⰲ┺ 02஘ VV 1759 㰖䞮㻶஘ NNG
1658 ⰺ╂Ⰲ┺஘ VV 1692 㔲╖ 02஘ NNG 1726 ₾┺ 02஘ VV 1760 㫜ṯ┺஘ A
1659 ‖䞮┺஘ A 1693 ṫ㞚㰖஘ NNG 1727 㰳 01஘ NNG 1761 㩗 02஘ A
1660 䦦⯊┺ 01஘ VV 1694 㟧㞚䂮஘ NNG 1728 㧒㣪㧒஘ NNG 1762 ὒ㧦 02஘ NNG
1661 Ợ┺Ṗ஘@Z 1695 ❇ 05஘ NNB 1729 㠋㰖⪲஘@Z 1763 㦮ἂ 01஘ NNG
1662 㾲⁒஘ NNG 1696 ⽒㧒஘ NNG 1730 㠊㲢┺ 02஘@Z 1764 ṫ䞮┺ 02஘ A
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1765 Ⱎ㭒䂮┺஘ VV 1799 㩫㌗ 02஘ NNG 1833 ⿯㧷┺஘ VV 1867 ⽋ 12஘ NNG
1766 㥷 02஘ NR 1800 㑲㑮 03஘ NNG 1834 ὒỆ 03஘ NNG 1868 ⹮㎇ 01஘ NNG
1767 䠟஘@Z 1801 㔲Ἒ 02஘ NNG 1835 ㍲㤊䞮┺஘ A 1869 ⽊䢎㧦஘ NNG
1768 㴩Ỿ⋮┺஘ VV 1802 Ệ㩞 01஘ NNG 1836 䢫⽊ 01஘ NNG 1870 ㌞┺ 01஘ VV
1769 ㌂㣿 04஘ NNG 1803 㧊㢫 02஘@Z 1837 Ὃ㧻 02஘ NNG 1871 㩖⏞஘ NP
1770 ⏏㦢 03஘ NNG 1804 㦮㧦 03஘ NNG 1838 㞚⯊⹪㧊䔎஘ NNG 1872 ☯ⶒ஘ NNG
1771 㩬┺ 01஘ VV 1805 䏶䞮┺஘ VV 1839 㥚⪲ 02஘ NNG 1873 ↂⰂ 01஘ NNG
1772 ἶ㔲 03஘ NNG 1806 㩗㠊☚஘@Z 1840 㡂㎇ 01஘ NNG 1874 㠊⚷┺஘ A
1773 㭒ⲏ஘ NNG 1807 ₾㤆┺ 01஘ VV 1841 㞞㩚 03஘ NNG 1875 㟒ῂ 02஘ NNG
1774 㯳㧎 01஘ NNG 1808 㔲㩞 01஘ NNG 1842 㥶㰖 09஘ NNG 1876 㝾 01஘ NNG
1775 Ṗ㰲஘ NNG 1809 ṖⰢ஘ IC 1843 ╃஘ NNG 1877 ⋾⎖஘ NNG
1776 㡺䏶⹪㧊஘ NNG 1810 㫆ⰢṚ஘@Z 1844 㧷㞚ⲏ┺஘ VV 1878 ⹎䎆 02஘ NNB
1777 䚲䡚஘ NNG 1811 ⎍ 01஘ NR 1845 ⹮㺂஘ NNG 1879 㡂㤆 01஘ NNG
1778 Ὃ㭒 01஘ NNG 1812 㑒䞧஘ NNG 1846 㻲䞮 01஘ NNG 1880 ἶ㧧 02஘@Z
1779 㧊⬾┺ 01஘ VV 1813 㟧㕂 02஘ NNG 1847 ṗ㡺 01஘ NNG 1881 ⏎㧎⍺஘ NNG
1780 㺚 09஘ NNB 1814 㫡㞚஘ IC 1848 ⁎Ⱒ䋒஘@Z 1882 㰖䞮஘ NNG
1781 䝚⪲ 01஘ NNB 1815 㩗┺ 01஘ VV 1849 ☯㦮 02஘ NNG 1883 㡆⧓㻮஘ NNG
1782 ☚㧻 17஘ NNG 1816 ῂ䞮┺ 03஘ VV 1850 ⰳṖ㰖┺஘ VV 1884 ⰳ㔶 02஘ NNG
1783 䞲㕂䞮┺஘ A 1817 㾲╖䞲஘ NNG 1851 㿪㻲 03஘ NNG 1885 ⋶㞚Ṗ┺஘ VV
1784 䢪䟊 02஘ NNG 1818 䧮⌊┺஘ VV 1852 ⹳┺஘ A 1886 㩫 02஘@Z
1785 㡆⽟ 02஘ NNG 1819 ⑞ 04஘ NNG 1853 㾲㏢䞲஘ NNG 1887 Ṳ㧎 02஘ NNG
1786 㧊⿞ 01஘ NNG 1820 ㆖㆖஘ NNG 1854 䂲㩞஘ NNG 1888 㡞㌗ 02஘ NNG
1787 䚲 04஘ NNG 1821 ⹎⧮ 02஘ NNG 1855 䞒ἶ㧎஘ NNG 1889 㡗䢒 02஘ NNG
1788 䡍ṞⰂ┺஘ VV 1822 㧦 14஘ NNG 1856 㕎㤖஘ NNG 1890 㫊ἓ஘ NNG
1789 䕪Ⰲ┺஘ VV 1823 㧛㑶஘ NNG 1857 ⁞㰖 04஘ NNG 1891 㦒㦧஘ IC
1790 ⁒㌂䞮┺ 01஘ A 1824 㿪㩗 03஘ NNG 1858 㠜㞶┺஘ VV 1892 㓺ⶊ஘MM
1791 㰚㩫䞮┺ 01஘ A 1825 ⁖஘ NNG 1859 㰖㡻஘ NNG 1893 Ṧ☯ 02஘ NNG
1792 㹾㤦 01஘ NNG 1826 Ἒ㟓㍲஘ NNG 1860 㢫㧦 01஘ NNG 1894 ⌟㧻ἶ஘ NNG
1793 Ⱏ⌊஘ NNG 1827 䞲Ṗ䞮┺ 02஘ A 1861 ⳿㣫஘ NNG 1895 㡺㕃஘ NR
1794 㧊☯ 03஘ NNG 1828 㠚㼃⋮┺஘ A 1862 㔶㎎ 01஘ NNG 1896 ⽚ 01஘ NNG
1795 䦪✺Ⰲ┺஘ VV 1829 ►゚┺஘ VV 1863 䌩஘ NNG 1897 䣢 08஘ NNB
1796 ⁎⩂⋮஘@\ 1830 䅊䜾䎆஘ NNG 1864 㧊 03஘ NNG 1898 ㌂䚲 07஘ NNG
1797 㞭 01஘ IC 1831 ➆┮஘ NNG 1865 㹸㠊㰖┺஘ VV 1899 ㌊Ⱂ 01஘ NNG
1798 㤆₆┺ 01஘ VV 1832 㞚㧊㝾஘ IC 1866 䌖┺ 03஘ VV 1900 ⛞㰖┺஘ VV
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1901 䠱㏢Ⰲ஘ NNG 1935 Ὃⶊ㤦஘ NNG 1969 ゾṱ┺஘ A 2003 ἶ㧻 11஘ NNG
1902 㕂⿖⯚஘ NNG 1936 㤦ⰳ 01஘ NNG 1970 㔲䞿 01஘ NNG 2004 ☛Ⱃ஘ NNG
1903 䦶 02஘ IC 1937 ☢㞚⽊┺஘ VV 1971 Ὃ㌂ 02஘ NNG 2005 ☚㍲ὖ஘ NNG
1904 ㏢㏷ 01஘ NNG 1938 Ὃ㡆 02஘ NNG 1972 㨂㌆஘ NNG 2006 㤆㡆 02஘ NNG
1905 Ṧ 13஘ NNG 1939 ㍲⚦⯊┺஘ VV 1973 Ṗ㦚 01஘ NNG 2007 ╊㧚஘ NNG
1906 ⹿㏷ῃ஘ NNG 1940 ᾦ䣢 02஘ NNG 1974 ☢ 02஘ NNG 2008 Ⲫ㔲㰖஘ NNG
1907 㧦㎎䧞஘@Z 1941 ⿞⻫ 01஘ NNG 1975 Ⱒ 02஘ NNB 2009 㧛⁞஘ NNG
1908 Ṗ⋲ 01஘ NNG 1942 㫛㧊 01஘ NNG 1976 㔲㰧Ṗ┺஘ VV 2010 㧻゚ 07஘ NNG
1909 㣒㴓஘ NNG 1943 㩲㧦 01஘ NNG 1977 ⺆㔶 02஘ NNG 2011 ⹿䟻 01஘ NNG
1910 㞢 01஘ NNG 1944 㧊⿚ 01஘ NP 1978 Ṗ䂮 06஘ NNG 2012 㧊Ὁ஘ NP
1911 㡻㌗ 03஘ NNG 1945 㺔㞚⌊┺஘ VV 1979 㤆㩫 02஘ NNG 2013 㔲㼊 02஘ NNG
1912 㴩㞚┺┞┺஘ VV 1946 㩧┺ 01஘ VV 1980 㡗㠛஘ NNG 2014 ™஘ NNG
1913 㭒Ⲏ┞஘ NNG 1947 Ⱗ┺ 01஘ A 1981 㰫⁎⩓┺஘ A 2015 ㌂㤦 04஘ NNG
1914 ⿩┺ 01஘ VV 1948 㞢㞚⌊┺஘ VV 1982 ⁎⯝ 01஘ NNG 2016 㩚䞯஘ NNG
1915 Ỗ㺆 02஘ NNG 1949 䙂䞾 02஘ NNG 1983 ῂ㍳ 01஘ NNG 2017 Ṳ㧎㩗஘ NNG
1916 Ỏ䂮┺஘ VV 1950 ⶌ┺஘ VV 1984 ☢⽊┺஘ VV 2018 㯦₆┺ 01஘ VV
1917 ㌗╊ 01஘ NNG 1951 ὲ䞮┺஘ A 1985 ∝┺஘ VV 2019 ₆Ṛ 07஘ NNG
1918 㽞╖ 06஘ NNG 1952 㠊Ⰶ㞶஘ NNG 1986 㢫➆஘ NNG 2020 㨂㤆┺ 03஘ VV
1919 ῆ◆஘ NNB 1953 㧊➆Ṗ஘@Z 1987 䄺䝢஘ NNG 2021 ┺⬾┺ 01஘ VV
1920 ⿚ⳛ䞮┺ 01஘ A 1954 㺎 03஘ NNB 1988 㩚⿖ 05஘ NNG 2022 㩚㨗஘ NNG
1921 㿿⿚䞮┺ 01஘ A 1955 ⹿䞯஘ NNG 1989 㤊㡗 03஘ NNG 2023 㰖㔲 02஘ NNG
1922 䐋 12஘ NNB 1956 㻲㨂 03஘ NNG 1990 Ↄ 02஘@Z 2024 䡚⁞ 04஘ NNG
1923 䋺 04஘ NNG 1957 㰖┺ 04஘ VV 1991 䝚⪲ 04஘ NNG 2025 㨂⻢ 02஘ NNG
1924 㟓䢒஘ NNG 1958 㧧㩫 01஘ NNG 1992 ⳿㩗 03஘ NNG 2026 㠛┺஘ VV
1925 㩗╏䧞஘@Z 1959 Ệ㤎 01஘ NNG 1993 㴩㞚㡺┺஘ VV 2027 ⹎㧎 01஘ NNG
1926 㧻Ⳋ 04஘ NNG 1960 㧛㟧஘ NNG 1994 䀾㨂 02஘ NNG 2028 ╖㌂ 17஘ NNG
1927 ⽟㌂ 03஘ NNG 1961 ⹪⧢⚻㧊஘ NNG 1995 ㌂₆−஘ NNG 2029 ⍮䂮┺஘ VV
1928 䙃⩻஘ NNG 1962 䂮Ⱎ 01஘ NNG 1996 㼁⋶஘ NNG 2030 Ṧ㡻 02஘ NNG
1929 ╖㧻 04஘ NNG 1963 㑮㌗䞮┺ 05஘ A 1997 ⑚┮஘ NNG 2031 㡗ὧ 01஘ NNG
1930 ◄┺஘ VV 1964 Ṗ⼣┺஘ A 1998 㡾 01஘MM 2032 ゾ⧮஘ NNG
1931 㮦┺ 01஘ VV 1965 㡗㠊 02஘ NNG 1999 䐋 07஘@Z 2033 ⴑ㌳₆┺஘ A
1932 䃃㺂஘ NNG 1966 㠊㥶 01஘ IC 2000 㣎 04஘ NNB 2034 䟊㣎஘ NNG
1933 Ὃ₆ 06஘ NNG 1967 㠮Ⰲ⻶㧊䎆஘ NNG 2001 ㏦䟊஘ NNG 2035 㩲⻫ 01஘@Z
1934 㡜㰧஘ NNG 1968 㧪⥿஘@Z 2002 ゚ỗ䞮┺஘ A 2036 㹸┺஘ VV
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2037 䀾 ஘ NNG 2071 㞚㧊❪㠊஘ NNG 2105 䂮⯊┺஘ VV 2139 ⋒ 01஘ NNG
2038 㣿₆ 02஘ NNG 2072 Ⲓ㰖 01஘ NNG 2106 㣿Ị 01஘ NNG 2140 ⹒ⰳ䞮┺஘ A
2039 ㎏㔲䞮┺஘ A 2073 Ṭ㿪┺஘ VV 2107 㡞 08஘ NNG 2141 ⳿Ỏ㧊 01஘ NNG
2040 ㌂䟃 02஘ NNG 2074 㞚ⶊ⩝┺஘ A 2108 ⿖ 15஘ NNG 2142 ニ 01஘ NNG
2041 ☚⚧⏞ 01஘ NNG 2075 ἶ䐋஘ NNG 2109 ㎎䔎஘ NNG 2143 Ἒ┾ 04஘ NNG
2042 ⿖ 15஘ NNB 2076 ┾㏣ 01஘ NNG 2110 ╊⁎┺஘ VV 2144 㡺⯎㴓஘ NNG
2043 㡞㩫 02஘ NNG 2077 ⰺ⍞஘ NNG 2111 ㏲㝾஘ NNG 2145 㤦ἶ 04஘ NNG
2044 䘎 04஘ NNG 2078 ⳛ㕂஘ NNG 2112 㡺⧮♮┺஘ VV 2146 Ỏ㠊Ṗ┺஘ VV
2045 㓺㓺⪲஘@Z 2079 㧦㎎ 02஘ NNG 2113 㩚 07஘MM 2147 㞞 04஘ NNG
2046 㴚┺஘ VV 2080 䌖㧊⹣஘ NNG 2114 ╂⧧ 02஘@Z 2148 㧶✺┺஘ VV
2047 ぢ⧲✲஘ NNG 2081 㡂₆┺஘ VV 2115 ₪⊪䞮┺஘ A 2149 ⋶┺ 01஘ VV
2048 㢫 04஘ NNG 2082 㞚䤚஘ IC 2116 ㏢Ṳ䕛஘ NNG 2150 ἓ⩻ 02஘ NNG
2049 ỆⰂ 01஘ NNG 2083 ⋒㠊✺┺஘ VV 2117 ₆⎦ 02஘ NNG 2151 㡂䘎⍺஘ NNG
2050 Ⱎ⩾஘ NNG 2084 㨂㭒 01஘ NNG 2118 䢲☯ 02஘ NNG 2152 㞞䌖₳┺஘ A
2051 ἆ⪶ 02஘ NNG 2085 䞮ⓦ┮஘ NNG 2119 㫎┺ 01஘ VV 2153 ❪㧦㧊⍞஘ NNG
2052 ゾ┺ 02஘ VV 2086 ㌂㽢஘ NNG 2120 㠊㶞஘ IC 2154 㠊Ⲏ⋮஘ IC
2053 㩲⳿ 02஘ NNG 2087 㑲㍲஘ NNG 2121 䂾 01஘ NNG 2155 䟊⌊┺஘ VV
2054 㤆㥶 02஘ NNG 2088 ╏╏ 02஘@Z 2122 Ṗ₢㧊஘@Z 2156 㡆ῂ 03஘ NNG
2055 㧻Ṗ 01஘ NNG 2089 ṗ㧦 02஘@Z 2123 ⿖╊㓺⩓┺஘ A 2157 ἀ┺஘ VV
2056 ㍲⹿ 02஘ NNG 2090 ⋒䂮┺ 02஘ VV 2124 㠛Ἒ 01஘ NNG 2158 㧦⧧㓺⩓┺஘ A
2057 㑮䞯 05஘ NNG 2091 ⼖ⳛ 01஘ NNG 2125 Ⱎ㟓஘ NNG 2159 㑯㩲 03஘ NNG
2058 ΐ┺ 01஘ VV 2092 ⴆ┺ 01஘ VV 2126 㰖ῂ 04஘ NNG 2160 ₆㩞 03஘ NNG
2059 Ṗỿ 03஘ NNG 2093 㡺㭓䞮┺஘ A 2127 ┺ⶒ┺஘ VV 2161 㻮㰖஘ NNG
2060 㧪㏢Ⰲ஘ NNG 2094 㡂㩚䞮┺஘ A 2128 䢮㧻஘ NNG 2162 㑶㰧஘ NNG
2061 㹾⪖ 01஘ NNG 2095 䂶 01஘ NR 2129 㔶⋮┺஘ VV 2163 䟊⽊┺஘ VV
2062 Ἶ䂮 01஘ NNG 2096 䞮㟭┺஘ A 2130 䢫⮶஘ NNG 2164 ῆ 05஘ NNG
2063 㩲㩫㔶஘ NNG 2097 䕢㧊䕛஘ IC 2131 ⳾䎪஘ NNG 2165 ㍳ 01஘MM
2064 㡆㡞㧎஘ NNG 2098 ┾ 09஘MM 2132 䢪㧻 02஘ NNG 2166 ュ₆┺஘ VV
2065 㩚ῃ 03஘ NNG 2099 㭒㹾㧻஘ NNG 2133 ῃ 01஘ NNG 2167 ἓἶ 04஘ NNG
2066 䔎┺ 02஘ VV 2100 㡞⹒䞮┺ 01஘ A 2134 㿺 01஘ NNG 2168 㞞㕂 04஘ NNG
2067 ㌂㥚 01஘ NNG 2101 ㌟₪஘ NNG 2135 ₆㠛 01஘ NNG 2169 ⻢ 02஘ NNB
2068 ⹿㔳 01஘ NNG 2102 䣢 13஘ NNG 2136 ∎⹎┺஘ VV 2170 ⧒㧎 01஘ NNG
2069 䛞┺ 01஘ VV 2103 ⌊⎚஘ NNG 2137 㦮㔳 03஘ NNG 2171 ἗ 01஘ NNG
2070 㟒⁒஘ NNG 2104 Ṧṗ 02஘ NNG 2138 㧦ザ㰖┺஘ VV 2172 ⰾ 01஘MM
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2173 ⻚⯝ 01஘ NNG 2207 Ṧ㿪┺஘ VV 2241 ₾⊭㧊஘@Z 2275 ㎒䎆 02஘ NNG
2174 ㎞ 01஘ NNB 2208 㭒㦮 07஘ NNG 2242 Ἆ 01஘ NNB 2276 ❅㧊 01஘ NNB
2175 ❇⪳⁞஘ NNG 2209 ☯₆ 04஘ NNG 2243 䘟 02஘ NNB 2277 ⿖⩂㰖┺஘ VV
2176 Ⱎ㦚 01஘ NNG 2210 Ⱎ㩖஘@Z 2244 䡦㦮஘ NNG 2278 㧒❇஘ NNG
2177 ⳛ䞾஘ NNG 2211 ╖㌗ 11஘ NNG 2245 㰚㑶 02஘ NNG 2279 ㏦㧦 01஘ NNG
2178 Ṧ㔲 02஘ NNG 2212 ⹮䞮┺ 01஘ VV 2246 㻲ῃ 01஘ NNG 2280 ⑞㞴஘ NNG
2179 ☯㺓 01஘ NNG 2213 䡫䘎 01஘ NNG 2247 㧒㦒䋺┺஘ VV 2281 㰚䞮┺ 01஘ A
2180 㞢⩺㰖┺஘ VV 2214 㠊䤚஘ IC 2248 ⽎⿖ 03஘ NNG 2282 㩫㎇ 11஘ NNG
2181 ゚䞮┺஘ VV 2215 ↂ⹫ↂ⹫ 02஘@Z 2249 ⰞṦ 01஘ NNG 2283 ⿞⩂⌊┺஘ VV
2182 㦮䞮┺ 01஘ VV 2216 㔂㔂 01஘@Z 2250 ╂┺ 07஘ A 2284 Ṳ⹲஘ NNG
2183 㰚㧧㠦஘@Z 2217 ∞∎┺஘ VV 2251 㧎䞮┺ 01஘ VV 2285 ⧒❪㡺஘ NNG
2184 㿿ἶ஘ NNG 2218 ☯⬢஘ NNG 2252 ⿖☯㌆஘ NNG 2286 䇇஘@Z
2185 ⹫㑮 02஘ NNG 2219 䕢┺ 01஘ VV 2253 䐋ὒ஘ NNG 2287 Ἒ⧖஘ NNG
2186 䕢䔎⍞஘ NNG 2220 䠺ⰺ┺஘ VV 2254 䙃䌚஘ NNG 2288 㔺㩲⪲஘@Z
2187 䔏⼚஘ NNG 2221 ⋒┺ 01஘ VV 2255 ⽊㌗ 02஘ NNG 2289 㥶㧒 06஘ NNG
2188 ゚❪㡺஘ NNG 2222 Ⱎ㦢╖⪲஘@Z 2256 㰧┺ 01஘ VV 2290 Ⱎ䦪஘ NR
2189 㧊㟒 01஘ IC 2223 䢣⽊ 01஘ NNG 2257 ₆㭖 03஘ NNG 2291 㞚⿖㰖஘ NNG
2190 ἶ㰧 02஘ NNG 2224 㰖㡃 03஘ NNG 2258 㻲㌂ 05஘ NNG 2292 㩚₆ 15஘ NNG
2191 ⰺ⻞஘@Z 2225 䟊ἶ 02஘ NNG 2259 ㅞ஘ NNG 2293 ⓦ 02஘ NP
2192 ṖⰂ┺ 02஘ VV 2226 ┺䟟䧞஘@Z 2260 ῂ⿚ 06஘ NNG 2294 㧎 02஘ NNG
2193 ⲏ䧞┺஘ VV 2227 ⿖✲⩓┺஘ A 2261 ⹪⧒⽊┺஘ VV 2295 ⹎⳾ 04஘ NNG
2194 㦖⁒䧞஘@Z 2228 ㄪ䧞 01஘@Z 2262 㧪㧎஘ NNG 2296 ⹎㑶஘ NNG
2195 䘟⻪䞮┺஘ A 2229 㫎Ⰲ┺ 01஘ VV 2263 㩦㑮 06஘ NNG 2297 ₆㩗 03஘ NNG
2196 㩲㑮 01஘ NNG 2230 ⺆⩺ 02஘ NNG 2264 ☚㔲⧓஘ NNG 2298 ⥾┺ 03஘ VV
2197 ㌊㞚㡺┺஘ VV 2231 㠊䠞஘ IC 2265 ㌊䟊 01஘ NNG 2299 㧊➊஘MM
2198 㧦㥶 03஘ NNG 2232 ア❿஘ NNG 2266 ㍺⩞┺஘ VV 2300 ↂ㧊┺ 02஘ VV
2199 Ṛ 10஘ NNB 2233 㣎⳾ 02஘ NNG 2267 㧊⬾㠊㰖┺஘ VV 2301 㰗 06஘ NNG
2200 㩫⿖ 08஘ NNG 2234 ⴑ⋮┺஘ A 2268 㰖ἓ 02஘ NNB 2302 䄺䞒㑣஘ NNG
2201 㩖㰖⯊┺஘ VV 2235 㞚Ṗ 01஘ NNG 2269 Ị⍞Ṗ┺஘ VV 2303 ☚ 05஘ NNB
2202 ㌂㩗 02஘ NNG 2236 㟢Ⱎ஘ NNG 2270 ὖ䞮┺ 02஘ VV 2304 ⁒◆ 01஘@Z
2203 㰖㤦 02஘ NNG 2237 Ṗ㩫 06஘ NNG 2271 ⳿䚲஘ NNG 2305 ┾㼊 02஘ NNG
2204 䙃䟟஘ NNG 2238 ⛺䐋㑮஘ NNG 2272 㮦 02஘ NNG 2306 㕩┺஘ VV
2205 㣪ῂ 03஘ NNG 2239 㓂┺ 04஘ VV 2273 䡧㫆 01஘ NNG 2307 䢒⌊┺஘ VV
2206 䌲☚ 03஘ NNG 2240 ╕┺ 01஘ VV 2274 ⴁ஘ NNG 2308 ㌂㺚 01஘ NNG
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2309 㠎⪶஘ NNG 2343 ⦚┺ 01஘ VV 2377 ⚦⪋┺ 01஘ A 2411 㩗 13஘ NNG
2310 ῃ⌊ 02஘ NNG 2344 ⰺ⩻஘ NNG 2378 㤦䂯஘ NNG 2412 ⼚ộ஘ NNG
2311 ╖䞯ᾦ஘ NNG 2345 㔹┺ 01஘ VV 2379 䔞 01஘ NNG 2413 㞞♮┺ 02஘ A
2312 ❅ 01஘ NNB 2346 㿫ῂ 04஘ NNG 2380 㩧⁒஘ NNG 2414 䞮⭑⹺஘ NNG
2313 ⹪䂮┺ 01஘ VV 2347 ㌞ 03஘ NNG 2381 䢮ἓ 01஘ NNG 2415 㣎⿖ 02஘ NNG
2314 䞒䟊 01஘ NNG 2348 㧦ⰺ 03஘ NNG 2382 㢉┺ 01஘ A 2416 㟓Ṛ஘@Z
2315 ◆⩺┺㭒┺஘ VV 2349 ┾Ἒ 03஘ NNG 2383 㡃䞶஘ NNG 2417 䢿╏䞮┺஘ A
2316 㤪㣪㧒஘ NNG 2350 ⍺㠦஘ IC 2384 㺚┺ 04஘ VV 2418 ₆┺ 01஘ VV
2317 㾲㫛஘ NNG 2351 㭒⪲ 01஘@Z 2385 䕣䕣 01஘@Z 2419 Ṗ㓺஘ NNG
2318 㧊ộ㩖ộ஘ NNG 2352 㩚ⶎ 08஘ NNG 2386 ⿩┺ 02஘ VV 2420 䞲ῃⰦ஘ NNG
2319 㚂┺ 01஘ VV 2353 㡂㥶஘ NNG 2387 㓕஘ IC 2421 ⱏ㎎ 02஘ NNG
2320 㭒⹒஘ NNG 2354 㭒㔳 03஘ NNG 2388 ⲡ╖⪲஘@Z 2422 㟓㩦 01஘ NNG
2321 ⰴ㍶஘ NNG 2355 䝚⪲㩳䔎஘ NNG 2389 㑮⎖ 01஘ NNG 2423 ₆㑶 01஘ NNG
2322 㩗⁞ 02஘ NNG 2356 㧦☯㹾஘ NNG 2390 䢮㡗 02஘ NNG 2424 㡺⨁☯㞞஘ NNG
2323 ₆Ἒ 06஘ NNG 2357 㩚㎎ 07஘ NNG 2391 ₆㰖⺆஘ NNG 2425 ⤁┺஘ VV
2324 㑮 02஘ NNG 2358 ┾Ἶ 01஘ NNG 2392 㔲⹒஘ NNG 2426 ῂ㼊㩗஘ NNG
2325 Ṛ䢎㌂஘ NNG 2359 ヒⲏ┺஘ VV 2393 ⌊⹖┺஘ VV 2427 㩫䢿 02஘ NNG
2326 ㏢⎖ 02஘ NNG 2360 ⴎⰺ஘ NNG 2394 䞲➢஘ NNG 2428 ⋿䂮஘ NNG
2327 ⍞ⶊ⍞ⶊ஘@Z 2361 䌖㧛 02஘ NNG 2395 ㍺䂮┺ 01஘ VV 2429 ◄䂮┺஘ VV
2328 ⁞Ⲫ╂஘ NNG 2362 ケ஘ NNG 2396 㩚䢪₆஘ NNG 2430 㞞ἓ 03஘ NNG
2329 䌖⪏ 01஘ NNG 2363 㞞⿖ 01஘ NNG 2397 Ⱎ⪋┺஘ A 2431 㿪Ṗ 02஘ NNG
2330 䤚㰖┺ 01஘ A 2364 ⌊⩺⏩┺஘ VV 2398 㟧⽋ 01஘ NNG 2432 ⶎ䢪 01஘ NNG
2331 㨂┺ 02஘ VV 2365 ῆ 04஘ NNB 2399 䕾㎮ 01஘ NNG 2433 ⹺㌞┺஘ VV
2332 ῢⰂ஘ NNG 2366 ⹪䊊 01஘ NNB 2400 ⴑ㌊┺஘ VV 2434 㠊㹢⋮஘@Z
2333 ⊳㧻஘ NNG 2367 ⁎䂮┺஘ VV 2401 Ṗ㔲┺஘ VV 2435 ῂ⯊┺ 01஘ VV
2334 Ⳋ 05஘ NNG 2368 䕦㌂ 01஘ NNG 2402 䢏㔲⋮஘@Z 2436 ὒ㧒 01஘ NNG
2335 ㄻ 01஘ NNG 2369 㟧⽊ 03஘ NNG 2403 㧛䧞┺஘ VV 2437 ⍮㠊㡺┺஘ VV
2336 㦒㞛஘ IC 2370 㭓 07஘ NNG 2404 ⹫䧞┺஘ VV 2438 㑵Ṗ⧓஘ NNG
2337 㧒㩫 03஘ NNG 2371 㖿㧊┺஘ VV 2405 ㄪ 01஘ NNB 2439 㩗㦧 02஘ NNG
2338 䎎஘ NNG 2372 ╖⿖⿚஘ NNG 2406 㠚䞮┺஘ A 2440 ⏖⧣┺஘ A
2339 ㌂ⰳ 04஘ NNG 2373 ⱋ┺஘ A 2407 ⹎㎇⎚㧦஘ NNG 2441 ㏦╖┺஘ VV
2340 ⽊㞞 01஘ NNG 2374 ⿖㑮┺஘ VV 2408 ₾㠊⋮┺஘ VV 2442 䢎䦷஘ NNG
2341 㣿☞஘ NNG 2375 㺓ⶎ஘ NNG 2409 ᾊⶒ஘ NNG 2443 㧛㌂ 03஘ NNG
2342 㿪┺ 02஘ VV 2376 㧶⁎┺ 01஘ VV 2410 ⽊䌲┺஘ VV 2444 ὒ㡆 01஘@Z
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2445 ➆⧒┺┞┺஘ VV 2479 䘎㞞 01஘ NNG 2513 ἶ㿪 01஘ NNG 2547 㡗Ṧ 01஘ NNG
2446 ⹎⬾┺஘ VV 2480 㰖┺ 02஘ VV 2514 ⁎⋮Ⱎ஘@Z 2548 㔲゚ 05஘ NNG
2447 ㄪㄪ䞮┺ 01஘ A 2481 䠮䞮┺஘ A 2515 㧦㡆㓺⩓┺஘ A 2549 㯳ⳛ஘ NNG
2448 ↘┺஘ VV 2482 䁷஘ NNB 2516 䕪㞚ⲏ┺஘ VV 2550 ⁖㧦஘ NNG
2449 㒁㧦஘ NNG 2483 㕃Ⱒ஘ NR 2517 Ị╂஘ NNG 2551 㰧㌂⧢஘ NNG
2450 㝢㤆┺ 01஘ VV 2484 㠒㦢 01஘ NNG 2518 㠊㌟䞮┺ 02஘ A 2552 ⏒ⶎ஘ NNG
2451 㠦䦊஘ IC 2485 ㌂㧊䆪஘ NNG 2519 ⚻ 04஘ NNB 2553 㰖⁡㰖⁡ 02஘@Z
2452 䕢㧒 03஘ NNG 2486 ᾦ㧻 03஘ NNG 2520 ⁎Ⱃ┺஘ A 2554 㦮Ⰲ஘ NNG
2453 ㍺Ἒ 02஘ NNG 2487 ⰷ┺ 02஘ VV 2521 㡆䞚஘ NNG 2555 Ⱎ゚ 02஘ NNG
2454 㡆㧎 06஘ NNG 2488 ㌗䛞 03஘ NNG 2522 ⰺ㧻 06஘ NNG 2556 ἶ㞚 02஘ NNG
2455 ⲎⰕ㏣஘ NNG 2489 ở 01஘ NNG 2523 㥶䂮㤦஘ NNG 2557 Ệ⚦┺஘ VV
2456 㞚ⶊ⩆஘MM 2490 㞴㍲┺஘ VV 2524 ῂ 15஘ NNG 2558 ὋṲ 02஘ NNG
2457 㕂㩫 01஘ NNG 2491 㰖⋲╂஘ NNG 2525 㩲⽊஘ NNG 2559 ⹪⯊┺ 03஘ A
2458 㠟ⰳ஘ NNG 2492 㞷㎮஘ NNG 2526 ⹲⪏஘ NNG 2560 ㏢䢪 06஘ NNG
2459 䄺㰖┺஘ VV 2493 㿲☯஘ NNG 2527 㧒㧒㧊 02஘@Z 2561 ῂⲣ஘ NNG
2460 㥶⿖⋾஘ NNG 2494 㩫㼊 01஘ NNG 2528 㩗䧞┺஘ VV 2562 ⿞Ⰲ┺ 04஘ VV
2461 㧊Ⰲ⪲஘@Z 2495 㔶 14஘ NNG 2529 㠤✲Ⰲ┺஘ VV 2563 ⻢㧊┺஘ VV
2462 㔲㧎 10஘ NNG 2496 㕂㌂ 08஘ NNG 2530 䞯₆ 02஘ NNG 2564 䕦 01஘ NNG
2463 ⳝ஘ NR 2497 ☚⪲ 01஘@Z 2531 ῃⶒ஘ NNG 2565 ㌗╏䧞஘@Z
2464 ⻢Ⰲ┺ 01஘ VV 2498 ṫ㦮 02஘ NNG 2532 㼃ῂ 04஘ NNG 2566 㰦㔏஘ NNG
2465 Ṧ╏ 03஘ NNG 2499 䂮 05஘ IC 2533 ⏎⧮⹿஘ NNG 2567 㡕 01஘ NNG
2466 㠟⤇䞮▪஘ A 2500 䞒❪஘ NNG 2534 ῂ㰞ῂ㰞஘@Z 2568 㿲㡆 02஘ NNG
2467 䔏㧊 01஘ NNG 2501 ῊⰂ┺஘ VV 2535 ┾㠊஘ NNG 2569 ⿖㍲ 12஘ NNG
2468 㧮㌊┺஘ VV 2502 ⶊ╖ 06஘ NNG 2536 ⁎㧊 01஘ NP 2570 㨂⬢ 01஘ NNG
2469 㺎⋮஘ IC 2503 㭒⹿ 05஘ NNG 2537 ㏢ⶎ⋮┺஘ VV 2571 㩲䛞 02஘ NNG
2470 㞞⌊ 01஘ NNG 2504 ➢㤆┺ 01஘ VV 2538 䌲㤆┺ 01஘ VV 2572 㧊➢஘ NNG
2471 㡂☯㌳஘ NNG 2505 ⊢Ⰲ┺஘ VV 2539 ☚㩚 04஘ NNG 2573 ₢㰩 01஘MM
2472 㣪㤦 02஘ NNG 2506 㧦㎎䞮┺ 01஘ A 2540 䗒㎒䔎஘ NNB 2574 ⌅㍺┺஘ A
2473 㼊䙂஘ NNG 2507 ⼚ⳛ 01஘ NNG 2541 ⲣ㼃䞮┺஘ A 2575 ⹲⳿ 01஘ NNG
2474 㦮☚ 02஘ NNG 2508 ㌞ 01஘ NNG 2542 ′㩫 04஘ NNG 2576 ⹲㌳஘ NNG
2475 ⺙㏣஘ NNG 2509 ㍺Ệ㰖஘ NNG 2543 㰖䂮┺ 01஘ VV 2577 䡚㨂 02஘ NNG
2476 㤆㤎஘ NNG 2510 ⡧⡧䧞஘@Z 2544 ↊䐋஘ NNG 2578 㺎㍳஘ NNG
2477 㴩┺஘ VV 2511 ⁎䂮Ⱒ஘@\ 2545 䞲䕦 01஘ NNG 2579 ⲪⓊ஘ NNG
2478 䕣 01஘@Z 2512 䦊╖䙆஘ NNG 2546 䡞㞷䡫஘ NNG 2580 㔶䢎 01஘ NNG
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2581 㸽㸽஘@Z 2615 䅋஘ NNG 2649 ⋿✳஘ NNG 2683 ┾┾䧞஘@Z
2582 ⁎╖஘ NP 2616 䢪Ⳋ 05஘ NNG 2650 㩞☚ 04஘ NNG 2684 ヒ⏩┺஘ VV
2583 ῂ 01஘ NR 2617 Ṟ┺ 01஘ VV 2651 ỆⰂ 08஘ NNG 2685 㰩䞮┺ 01஘ VV
2584 㰧䟟஘ NNG 2618 Ị⹿㰖┺஘ A 2652 ₆㠋⩻஘ NNG 2686 㹾ṧ஘ A
2585 ㌳㔶 02஘ NNG 2619 ⌊₆ 01஘ NNG 2653 ὒ㩫 03஘ NNG 2687 䞲☯㞞஘ NNG
2586 䙂㧎䔎஘ NNG 2620 㤦䞲஘ NNG 2654 ₎ỆⰂ஘ NNG 2688 䖂䕆஘ NNG
2587 㔲Ἶ஘ NNG 2621 䢒 02஘ NNG 2655 ✲⋮✺┺஘ VV 2689 㨂䢒஘ NNG
2588 ⥾┺ 04஘ VV 2622 ⳛ⪏ 01஘ NNG 2656 ❇⪳ 01஘ NNG 2690 ヒ☢Ⰲ┺஘ VV
2589 㤙㦢஘ NNG 2623 ╏㔲 02஘ NNG 2657 㡗㧻 02஘ NNG 2691 㨂┾ 01஘ NNG
2590 ἶⰢ 02஘@Z 2624 ✺㧊╖┺ 02஘ VV 2658 㰖ṗ 05஘ NNG 2692 ⍦Ⰲ┺ 01஘ VV
2591 㡾ⴎ஘ NNG 2625 ⳿㣫䌫஘ NNG 2659 䞯⻢஘ NNG 2693 Ⱎ㭧 01஘ NNG
2592 㧊₆㩗஘ NNG 2626 ゚㌗ 01஘ NNG 2660 ⹎㓺 03஘ NNG 2694 ₆⯚ 01஘ NNG
2593 㠊㹢஘@Z 2627 㣪㼃஘ NNG 2661 㭒㧻 03஘ NNG 2695 ⋒㤆┺ 01஘ VV
2594 㢂 02஘ NNG 2628 㭒㥚 02஘ NNG 2662 㯳㠎஘ NNG 2696 ⰟⰦ஘ NNG
2595 㧊⯊┺ 02஘ VV 2629 㰖㩖⿚䞮┺஘ A 2663 ㌂ὒ 05஘ NNG 2697 䋆㏢Ⰲ 01஘ NNG
2596 ἶ㞚㤦஘ NNG 2630 䋂┺ 01஘ VV 2664 㞚䞮஘ IC 2698 㟒㧊஘ IC
2597 ┻䂮┺ 01஘ VV 2631 䞲 06஘ NNG 2665 㧒㫛 03஘ NNG 2699 㟧 20஘ NNG
2598 ⿞ 08஘ NNB 2632 㦢㭒஘ NNG 2666 䞿 01஘ NNG 2700 ⰺ 01஘ VV
2599 ㎇ 07஘ NNG 2633 㦧㤦஘ NNG 2667 Ị⍞┺஘ VV 2701 ㎇㔺䞮┺ 02஘ A
2600 㔲⋮Ⰲ㡺஘ NNG 2634 㔺䅍஘@Z 2668 ⓦ⋒䞮┺஘ A 2702 㧦⁞ 08஘ NNG
2601 㧒㧦Ⰲ஘ NNG 2635 㠒┺ 01஘ VV 2669 ㆧ䧞┺஘ VV 2703 ❇㔶 02஘ NNG
2602 ゚㣿 03஘ NNG 2636 ⌃゚஘ NNG 2670 ⁏㧻஘ NNG 2704 䔎⩃஘ NNG
2603 䢎⧧㧊஘ NNG 2637 ㌂㧊㯞 01஘ NNG 2671 │஘ NP 2705 㦮⏒஘ NNG
2604 䣾ὒ 01஘ NNG 2638 㡗㤦 02஘ NNG 2672 㻮⻢஘ NNG 2706 㑶Ṩ஘ NNG
2605 ┺㩫 01஘ NNG 2639 㻶 02஘ NNG 2673 ➎⎚஘ NNG 2707 㹳㹳䞮┺஘ A
2606 ▿㠊Ⰲ஘ NNG 2640 ㌗㦮 09஘ NNG 2674 㰦㧧஘ NNG 2708 ㌳䢲゚஘ NNG
2607 䘎䧞஘@Z 2641 㡆⁏஘ NNG 2675 㔏⿖ 03஘ NNG 2709 ṫ㩲 01஘ NNG
2608 䢫㔶 01஘ NNG 2642 㧦㩚Ệ஘ NNG 2676 ⹎⩾ 02஘ NNG 2710 㔺䕾 02஘ NNG
2609 ἶ❇䞯㌳஘ NNG 2643 䔖Ⱂ㠜┺஘ A 2677 㠠⁎㩲஘ NNG 2711 㣪Ệ 01஘ NP
2610 㡗㑮㯳஘ NNG 2644 ㌗㌂ 05஘ NNG 2678 㝎◆㠜㧊஘@Z 2712 ゾ┺ 01஘ VV
2611 ⁎㌞஘ NNG 2645 Ị㰖┺஘ VV 2679 ㎇䞾஘ NNG 2713 㔳┺ 01஘ VV
2612 ↘䧞┺஘ VV 2646 ⹪㰳஘@Z 2680 㞶㽞 01஘ NNG 2714 㫆⯊┺ 02஘ VV
2613 ⳛ┾ 01஘ NNG 2647 䦪䞮┺஘ A 2681 㰞㌟஘ NNG 2715 㰞Ⰲ┺ 01஘ VV
2614 ⓯㦖㧊஘ NNG 2648 㧻ṖṖ┺஘ VV 2682 ⹥஘@Z 2716 ṗ㍲ 02஘ NNG
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2717 㢂Ⱂ䞓஘ NNG 2751 㽞䆲Ⱅ஘ NNG 2785 㨂⓻஘ NNG 2819 ₆㹾 01஘ NNG
2718 ╖⽎ 03஘ NNG 2752 䢮⿞ 02஘ NNG 2786 㺎ἂ஘ NNG 2820 㧒⹿㩗஘ NNG
2719 ⻢㠊㰖┺ 02஘ VV 2753 㹲㰞⹿஘ NNG 2787 ➎⌊⹎஘ NNG 2821 㡆㭒 06஘ NNG
2720 㑮 26஘ NNG 2754 㡆㿲 02஘ NNG 2788 㡃㌂ 04஘ NNG 2822 ṫ 01஘ NNG
2721 㡾Ṭ஘MM 2755 㧛ῂ 02஘ NNG 2789 䎢㓺䔎஘ NNG 2823 㑮⺆ 02஘ NNG
2722 㔲☚ 07஘ NNG 2756 ⻢⁞஘ NNG 2790 ╂⧮┺ 02஘ VV 2824 ⌅ 01஘ NNG
2723 㟧Ⱖ 01஘ NNG 2757 㡺⌦஘ IC 2791 ㏢㏣ 01஘ NNG 2825 ㌌┺஘ VV
2724 㩧㑮 03஘ NNG 2758 㫆⁎ⰹ┺஘ A 2792 䑊㤦 01஘ NNG 2826 㠊ⲎⲎ஘ IC
2725 ↂ⧒㰖 01஘ NNG 2759 ⹮⽋ 01஘ NNG 2793 ₆Ⱏ䧞┺஘ A 2827 Ṳ⎦஘ NNG
2726 ὖ㧻 11஘ NNG 2760 ㎇㦮 05஘ NNG 2794 ㎇╏ 03஘ NNG 2828 ⏎㿲஘ NNG
2727 ⿞⨟ 01஘ NNG 2761 㟧┺Ⰲ஘ NNG 2795 㝆⩞₆䐋஘ NNG 2829 㭓㡂㭒┺஘ VV
2728 ㌂㌳䢲஘ NNG 2762 㠊㡂஘@Z 2796 ⻫㤦 01஘ NNG 2830 ῃ䣢஘ NNG
2729 ⍞ⶊ⋮஘@Z 2763 㢚㎇ 01஘ NNG 2797 㕣⚻㧊஘ NNG 2831 㧒⿖ 02஘ NNG
2730 㤦 02஘ IC 2764 㺎ἶ 01஘ NNG 2798 ⿖➀䧞┺஘ VV 2832 ⽊㯳⁞஘ NNG
2731 Ợ㧊 02஘ NNG 2765 㩫㰖 06஘ NNG 2799 㔶㎎ 02஘ NNG 2833 㞞㩫 01஘ NNG
2732 ⥆㠊⌊Ⰲ┺஘ VV 2766 㧊㸺஘ NNG 2800 㞚✲┮஘ NNG 2834 ☚⹫ 02஘ NNG
2733 䘎 09஘ NNB 2767 㫊╩Ⱖ஘ NNG 2801 䦪✺┺஘ VV 2835 ⽊㓺 02஘ NNG
2734 ⪲゚ 04஘ NNG 2768 㺓ἶ 01஘ NNG 2802 ㎎⁞ 01஘ NNG 2836 㡂ἶ㌳஘ NNG
2735 䎆⹎⍦஘ NNG 2769 䤚⽊ 04஘ NNG 2803 ῂ⹫ 04஘ NNG 2837 ⽊㧻 01஘ NNG
2736 ὒ䞯஘ NNG 2770 ゚㯞┞㓺஘ NNG 2804 䆪䂮஘ NNG 2838 ⌊㴩┺஘ VV
2737 ┮ 01஘ NNB 2771 䣢㤦஘ NNG 2805 㘯 03஘@Z 2839 ニニ䞮 02஘ A
2738 Ⱖ㞚ⲏ┺஘ VV 2772 Ṗῂ 04஘ NNG 2806 ⽋‖஘ NNG 2840 㔶㤦 02஘ NNG
2739 㧎䡫 01஘ NNG 2773 㞚Ⱎ☚஘@Z 2807 䂲㻯஘ NNG 2841 ⳾㧦 08஘ NNG
2740 㩫䂮 03஘ NNG 2774 ☚⚧㰞஘ NNG 2808 ⽊⯚ 01஘ NNG 2842 㧊⧮ 03஘ NNB
2741 ✺㠊㍲┺஘ VV 2775 ↂⱏ㧊஘ NNG 2809 㧶㑮 01஘ NNG 2843 㧧㧧 01஘@Z
2742 Ἶ䝚஘ NNG 2776 ⹕㦢஘ NNG 2810 ⓼┺஘ VV 2844 䓖㠊⋮㡺┺஘ VV
2743 ╊⽊ 03஘ NNG 2777 ⽊㯳஘ NNG 2811 ╖㺛 03஘ NNG 2845 㦮㌗ 01஘ NNG
2744 ⿖Ⰲ┺ 01஘ VV 2778 㧦㥶⫃┺஘ A 2812 㼃㻿㧻஘ NNG 2846 㽳 06஘MM
2745 䔏₆ 01஘ NNG 2779 ⶊ₆ 05஘ NNG 2813 㧊㺎஘ NNG 2847 ╏㻾஘ NNG
2746 ₆℥஘@Z 2780 㥶䐋 04஘ NNG 2814 䎪⩞゚㩚஘ NNG 2848 Ⲫ㧒஘ NNG
2747 ✺㠊㭒┺஘ VV 2781 ₾╁┺஘ VV 2815 㼃㿮 01஘ NNG 2849 㧻ὖ 02஘ NNG
2748 ⺟┺஘ VV 2782 㧻╊ 02஘ NNG 2816 㟝┺஘ A 2850 㦮⬆஘ NNG
2749 䦊㰖 02஘ NNG 2783 ⏣ῂ 06஘ NNG 2817 㧷㰖஘ NNG 2851 䂲㩫 04஘ NNG
2750 㣿㦮㧦஘ NNG 2784 㞴⚦┺஘ VV 2818 䡞㞫஘ NNG 2852 㩞㹾 02஘ NNG
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2853 ㌒Ἇ㌊஘ NNG 2887 䟻㑮 03஘ NNG 2921 Ⱒ㫇 01஘ NNG 2955 ┺Ⰲ 02஘ NNG
2854 ⹎⋾஘ NNG 2888 ゾ⧧ 02஘@Z 2922 㭚┺஘ VV 2956 ☚㔲 03஘ NNG
2855 㩲㧧 02஘ NNG 2889 䙂㧻 01஘ NNG 2923 㩧㽟஘ NNG 2957 㔋ὖ஘ NNG
2856 ᾦ㩲 01஘ NNG 2890 㧦㑮 06஘ NNG 2924 ⶊ㻯 01஘@Z 2958 㰲┺ 03஘ A
2857 ⳾ 15஘ NP 2891 㕂䕦 02஘ NNG 2925 㰞 08஘ NNG 2959 ☛䔏஘ NNG
2858 ビ 03஘ NNG 2892 Ⱖ 11஘ NNB 2926 㣎㿲஘ NNG 2960 䢎㩗 02஘ NNG
2859 䃦Ⰳ䎆஘ NNG 2893 ⴆⰂ┺ 01஘ VV 2927 䌳䞮┺஘ VV 2961 㡂㶞┺஘ VV
2860 ⑚┺஘ VV 2894 㩗╏䞮┺ 02஘ A 2928 㼁⑞ 01஘ NNG 2962 ⌄┺஘ A
2861 㰖⋮䂮┺஘ A 2895 ⹮䟃 01஘ NNG 2929 㞚㞛஘ IC 2963 㫆䣢 02஘ NNG
2862 ✶✶䞮┺஘ A 2896 㣪ộ஘ NP 2930 㑮㍳ 02஘ NNG 2964 Ṳ㈪஘ NNG
2863 ➢⩺䂮┺஘ VV 2897 ṝ䧞┺஘ VV 2931 ⳿㣪㧒஘ NNG 2965 㩩Ṗ⧓஘ NNG
2864 ⟾㠊⥾Ⰲ┺஘ VV 2898 ㎡㱎஘ NR 2932 ὒ㧻 01஘ NNG 2966 ⻢⩞ 01஘ NNG
2865 㧋㑯䞮┺஘ A 2899 ⽊☚ 04஘ NNG 2933 䟻䞮┺஘ VV 2967 㑲ἓ 02஘ NNG
2866 グ㰖┺஘ VV 2900 ⿚䞮┺ 03஘ A 2934 ㏦⳿஘ NNG 2968 Ệ㔺 02஘ NNG
2867 ㄭ┺஘ VV 2901 㟓 01஘ NNG 2935 㔲㓺䎲஘ NNG 2969 㧊ゾ஘ NNG
2868 ₪Ⰲ┺ 01஘ VV 2902 㠊㧊 02஘ NNG 2936 㠊㰖⩓┺஘ A 2970 䘦 03஘ NNG
2869 ┺Ⱒ 01஘@Z 2903 㦖䡲஘ NNG 2937 㧻⋾ 03஘ NNG 2971 Ⲫ⳾஘ NNG
2870 㞞╂ 01஘ NNG 2904 䞲ℒ⻞㠦஘@Z 2938 㱎┺ 04஘ VV 2972 ⹲㩚 01஘ NNG
2871 㡺⧲஘MM 2905 ⿖䂮┺ 02஘ VV 2939 㧊㌂㧻஘ NNG 2973 㰫㡃஘ NNG
2872 㭒⳿ 03஘ NNG 2906 㞪Ⱒ 02஘@Z 2940 㰲㧻Ⳋ஘ NNG 2974 㓺䋺㧻஘ NNG
2873 䛎┺ 01஘ VV 2907 㤆㍶ 07஘ NNG 2941 㡂㧎 01஘ NNG 2975 㣎Ἒ㧎஘ NNG
2874 䞿䂮┺஘ VV 2908 ⁎⎚஘ NP 2942 㞚㤙 02஘ NNG 2976 Ṟ┺ 02஘ VV
2875 ┾㰖 04஘@Z 2909 ₠㧊 02஘@Z 2943 㺓 09஘ NNG 2977 ㄻ䂮┺஘ VV
2876 ㎎㧒஘ NNG 2910 㣫ⲏ┺஘ VV 2944 ⰺ㿲஘ NNG 2978 䢪㧻䛞஘ NNG
2877 ㏦㭒஘ NNG 2911 ▪㤇஘@Z 2945 䐋㩲 02஘ NNG 2979 Ệ⯊┺ 02஘ VV
2878 ⏎㻮⎖஘ NNG 2912 ㏢㣿 07஘ NNG 2946 ⽟䒂 02஘ NNG 2980 ⁎⩃㩖⩃஘@Z
2879 ㄧ஘@Z 2913 ㏦䐇 01஘ NNG 2947 ₆⯊┺஘ VV 2981 㧎㌗ 01஘ NNG
2880 ㌳㍶஘ NNG 2914 㞚㟒 01஘ IC 2948 㻶㑮 02஘ NNG 2982 ┺Ṗ㡺┺஘ VV
2881 㠛㼊஘ NNG 2915 ⣳ 02஘@Z 2949 ゚㺎஘ NNG 2983 ⿖䞮 03஘ NNG
2882 ㏢⎚ 01஘ NNG 2916 㰧ῂ㍳஘ NNG 2950 㰗㩚 02஘ NNG 2984 ㌮䝢஘ NNG
2883 ṫ☚ 06஘ NNG 2917 Ṛ㔶䧞஘@Z 2951 㥚㧦⬢஘ NNG 2985  䧞஘@Z
2884 ⚮⩂⽊┺஘ VV 2918 Ệ䂮┺ 01஘ VV 2952 㹾⨟ 01஘ NNG 2986 㹾㧻 03஘ NNG
2885 ㏣☚ 01஘ NNG 2919 ⎚☚஘ NNB 2953 ‖ῃ 02஘ NNG 2987 㭒㌂ 13஘ NNG
2886 㔶㼊 02஘ NNG 2920 ⤁Ⰲ┺஘ VV 2954 Ị㍺஘ NNG 2988 ⹽◆Ⰲ஘ NNG
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2989 䌞 02஘ NNG
2990 䎆⥾Ⰲ┺஘ VV
2991 㧊Ⱎ 01஘ NNG
2992 ὆ 03஘ NNG
2993 㧧㠛㔺஘ NNG
2994 ἶ 16஘ NNG
2995 䗒㰖┺஘ VV
2996 ṫṚ 02஘ NNG
2997 ἶ⹲ 02஘ NNG
2998 Ⳋ䣢 02஘ NNG
2999 㩞 01஘ NNG
3000 㧻⪖㔳஘ NNG
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